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Hueva York, 8 de julio. 
Dicen de Chicago que ayer por la 
tardo un girupo de revoltosos ape-
dreó á las tropas que estaban prote-
giendo * la cuadrilla de trabajadores 
que se ocupaba en removerlas obs-
trucciones de la l ínea. L a s tropas 
hicieron fuego contra ellos, resul-
tando 2 0 heridos, algunos de grave-
dad. 
Se ha mandado sal ir m á s faer-
zas para ese punto. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madr id, 9 de iulio. 
E l \<f, >o»>ir, órgano del s e ñ o r Ro-
mero Robledo, publica hoy un ar-
t ículo pidiendo la d i m i s i ó n del <3-o-
bemador General de Cíuba. 
E l Hevaldn o r M a r i r i d dice que los 
diputados cuba nos de U n i ó n Consti-
tucional han desistido de hacer obs-
truccionismo á la aprobación del ac-
ta del diputado por el distrito de Co-
l ó n Sr. Dolz. 
Puede considerarse í r a c t s a d o e l 
proyecto para conseguir la autoriza-
c i ó n de las Cortes con el fin de esta-
blecer varias reformas que se intro-
ducen onios Prosupuestos de Cuba, 
formuladas por el Sr . Becerra. 
C r é e s e que fracasará el proyecto 
de ley de autorizaciones para que el 
Gobierno concierte IUOÍIUH l i m u l i 
comerciales. 
S i el Presidente del Consejo de 
Ministros advierte que en la s e s i ó n 
de hoy los republicanos y ultramon-
tanos hacen c a m p a ñ a obstrucionis-
ta, s u s p e n d e r á las sesiones de Cor-
tes inmediatamente. 
Se adelanta la fecha anunciada pa-
ra el viaje de la F a m i l i a Real , ase-
g u r á n d o s e que el m i é r c o l e s saldrá 
S. M. la Reina para San S e b a s t i á n 
U n periódico publica un telegrama 
de Barcelona diciendo que D. Jaime, 
hijo d^ Don Carlos de Borbón, es-
tuvo ayer en Gerona, saliendo para 
F r a n c i a d e s p u é s de haber viajado 
dos meses por E s p a ñ a . 
Son horrorosos los detalles que se 
reciben de la catástrofe ocurrida en 
el ferrocarril de Bilbao á Lezama. 
Hueva York, 9 de julio. 
E l Presidente los Estados Unidos 
ha dado una proclama, amenazando 
á los amotinados de Chicago con de-
clararlos fuera de la ley s i no se dis-
persan en la tarde de hoy, siendo 
juzgados, en el caso de que perseve-
ren en su actitud, como enemigos de 
la paz públ ica . 
E n Hammond, Estado de Indiana, 
un grupo de revoltosos detuvo un 
tren ayer domingo, v i é n d o s e obliga-
da la fuerza armada á hacer fuego 
contra ellos, resultando un muerte y 
algunos heridos. 
¡San Petersburgo, 9 de julio. 
E l s á b a d o hubo enasta capital 29 
atacados del cólera, falleciendo 13 
de ellos. 
Roma, 9 de julio. 
L a Cámara de diputados ha apro-
bado el proyecto de L e y por el que 
se castiga toda publ i cac ión cuya 
doctrina sea anarquista ó que tienda 
á disculpar los actos cometidos por 
é s t o s . 
TELEGKAMAS COMERCIALES. 
Nuev<i-Yorh; ¡ulio 7, (l í<w 
ó i de ta tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & f 1.83. 
Descuento papel comercial, ttO tlp ., de Si » 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
á$I .S7i . 
Idem sobre París, 60 á \ y , (banqueros)) i 6 
francos 18í. 
Idem sobre Hamborgo, 60 diy (banqveros). 
Bonos registrados de los Estados»Unidos^ 4 
por ciento, á 114, ex>cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 8i. 
Regular á bnen refino, de 2 11|16 á 2 13|16. 
Azdcar de miel, de 2 7il6 á 2 9il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.40. 
Harina patent Minnesota, $4.15. 
Londres, ju l io 7, 
Azflcar de remolacha, Qrnie, á ll i5¿. 
Azdcar centrífuga, pol. 06, á 13,3. 
Idem regular refino, ü 10|6. 
Moscabado, á 10i9. 
Consolidados, á 101 5il6, ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i *>r 100. 
Cutre por ciento espafiol, á 64}, ex-inte-
Paría, ¡ulio 7. 
Roulfl. 8 por 100, á 100 francos s0 da., 
ex»iBter68. 
Xueru- I orA , julio 7. 
La existencia de azúcares en Nueva* York, 
« h o j d o 7,500 bocoyee y 660,000 saco?. 
Contra 3,30» bocoyes y 241,000 sacos ea 
igual fecha de 1893. 
(Queda prohibida la reproducción de 
Ua ielegrtmas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Prcjiiedad 
JnUXectual.') 
N O ES E X A C T O . 
Podemos asegurar á uueetro aprecia 
|>le colegra L a Diecu*tó*y que no es 
f xaoto el hecho á que se refiere la Yer-
fión que le trasmite telegráficamente} 
desde Madrid, sn corresponsal respecto 
á qne esté en el Ministerio de Ultramar 
desde hace algunas semanas la dimi 
sión del General Calleja; como tampo 
co lo es, en consecuencia, que el señor 
Becerra, de acuerdo con el Sr. Sagasta, 
rogase al general qne esperase hasta la 
clansnra de las Cortes para presentar 
en dimisión. 
DECLARACIONES IMPRUDENTES. 
Las hechas en ol Congreso de los 
Diputados el sábado último, así por el 
señor Romero Robledo como por el se-
ñor Becerra, fon tan graves, y tan inu 
sitadas .idemás, qne demandan un 
enérgico correctivo por parte de cuan-
tos reflexivamente se muestren cuida-
dosos dé la conservación de los intere-
ses de este país, basados en la paz, en 
la soberanía de la Metrópoli y en los 
progresos realizados 4 partir de 1878. 
Kos proponemos analizar cuidadosa 
mente esan declaraciones y demostrar, 
á la par que su sinrazón, el desconoci-
miento absoluto en qne viven el último 
Ministro dft llitraroar del partido con-
aervador y el ministro actual, respecto 
de la situación de la isla de Coba, de sus 
necesidades y de la opinión predominan-
te en ella acerca de las fórmulas más 
convenientes para dar solüoión á sus 
problemas ;pero como esa tarea requiere 
ser tratada con extensión y no puede 
circunscribirse á un solo artículo, que-
remos fijarnos ahora úniamente en aque-
lla parte del discurso del sefíor Romero 
Robledo consagrada á juzgar las ideas 
políticas que tuvo por conveniente atri-
buir al actual gobernador civil de la 
Habana. 
"Quien piensa como el Gobernador re 
gional de la Habana—dijo el leader 
conservador—no puede ser empleado 
público ni buen español." E n estas pa-
labras, pronunciadas desde lo alto de la 
tribuna nacional ñor cx^el^ncia, nodeb»* 
verac tan KÓÍO una tiviuenda é iojiifta 
acusación, rayana con la injuria, á de-
terminada persona revestida del carác-
ter de autoridad pública, sino una ex-
comunión lanzada á todo un partido, 
que en el seno de la legalidad defiende 
los ideales autonómicos, que en la auto-
nomía funda precisamente 1% razón de 
su existencia como colectividad políti-
ca, y que ha prestado servicios á la pa-
tria que no pueden ni deben descono-
cer el señor Romero Robledo ni el se-
flor Ministro de Ultramar. 
Ocupándose cierto día en el Congre-
so el señor Romero Robledo de asuntos 
cubanos, ocurriósele hacer gala de su 
consecuencia (entonces estaba separa-
do del señor Cánovas y unido al gene-
ral López Domínguez) y como no fal-
tase quien, sonriéndoae, le interrumpie-
ra para negarle esa virtud política, el 
hoy diputado por Matanzas replicó que 
en materias ultramarinas nunca había 
dejado de ser consecuente, pues ha-
bía mantenido siempre idénticas ideao. 
Las declaraciones que hiao el sábado 
comprueban, ciertamente, esa tesis, 
pues leyéndolas tal parece como que 
pertenecen á los Diarios de Sesiones de 
la époea revohicionaria,pn que ardía «n 
Cuba la guerra «e|>artuit«ta y estaba 
en todo su vigor la clafiificación, que 
tantos males produjo á los intereses pa-
trios, de buenos y malos españoles. 
E l afianzamiento de la paz; la forma 
ción de los partidos polítieoí»; las decía 
raciones hechas por los hombres de Es 
tado de la Metróx^li, el señor Cánovas 
inclusive, y por los mismos tribunales de 
justicia, de que el aulonomista es un 
partido legal; el progreso lento, pero po-
sitivo, alcanzado en nuestras costum-
bres públicas considerándose mutua-
mente en la actualidad todos los elemen-
tos de este país oomo miembros de una 
sola familia, la gran familia española, 
buscando todos de consuno, si bien por 
caminos diversos, la prosperidad de es-
ta colonia bajo la soberanía de España; 
la confianza despertada en la justicia 
de la madre patria por el insigne gene-
ral Martínez Campos en 1878, y reafir. 
mada por el señor Maura MI 1893 
son cosas que no ve ó que nada impor-
tan al sefíor Romero Robledo, ante 
la necesidad de buscar para sus amigos 
y aliados un predominio que no puede 
alcanzar más que resucitando la odiosa 
v odiada distinción de loa españoles en 
otienos y en malos, y aplicando el se-
gundo de esos adjetivos á cuantos á la 
sombra de la ley defienden ideales dis-
tintos de los por él preconizados. 
l í o podemos alcanzar qne persona de 
tan rnvidiablea dotes intelectuales co-
mo el Sr. Romero, Robledo no compren-
da qne tales declaraciones pindén, á l a 
postre, cansar más daflo á la Isla de 
Cuba qne nh ejército separatista en 
sus campos, ni logramos tampoco ex-
plicarnos cómo el señor Becerra, des-
pués de declarar que, en ocasiones, pue-
de ser legal el grito, para nosotro» siem-
pre subversivo, de jviva Cuba libre! no 
puso en nombre del Gobierno inmediato 
y enérgico correctivo á la manifestación 
del señor Romero Robledo, de que no 
puede ser buen español aquel que se 
muestra partidario de la autonomía. 
Por fortuna, ni el diputado conserva-
dor ni el ministro que se llama liberal 
y demócrata, poseen en sus respectivas 
posiciones la facultad de hacer decla-
raciones dogmáticas en nombre de los 
partidos conservador y fusiónista; pero 
uno y otro acusan con su actitud, que 
existe en ambos campos, con relación al 
régimen de las colonias, una tendencia 
xjue puede constituir nn grave peligro 
para los más altos intereses nacionales. 
E I P 0 S 1 C I 0 N A L MINISTRO, 
Insertamos á continuación la que ha 
dirigido al señor Ministro de Ultramar 
nuestro respetable amigo el señor don 
Manuel Valle y Fernández, á nombre 
de la Unión de Fabricantes de Tabacos, 
de que es dignísimo Presidente, expo-
niendo la situación difícil por que atra-
viesa la industria del tabaco en esta 
Isla: 
EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ULTRAMAR. 
Don Manuel Valle y Fernandez, vecino 
de esla ciudad, calle de Gaüano núm. 102, 
en su carácter de Presidonto de la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos do la Habana", 
ante V. E. con la mayor consideración y 
respeto comparece y expone: 
Que la Sociedad que representa ba acu-
dido varias veces á ese Ministerio on solici-
tud de que seJntroduzcan en elEeal Decre-
to de 21 de agosto de 18S5, Ley de Marcas 
de Fábricas, que rige en esta Isla, las re-
turmas necesarias á fin de qne el derecho 
tan respetabilísimo de la propiedad indus-
trial sea considerado como lo es cualquiera 
otra propiedad legítima; asi como que in-
cumplido el proyecto del artículo 50 del 
mismo Real Decreto, el Gobierno Supremo 
ordene la formación de los Reglamentos 
que éste previene. 
La Unión de los Fabricantes de Tabaco, 
designada por el Gobierno de S. M. Cuerpo 
Consultivo en materia de concesión de mar-
cas para las que se enliciteo de amparo de las 
manufacturas de Tabaco, Cigarroy Picadu-
ra, 110 le seria posible continuar llenando 
su micióu como es de su deber, si Y. E . , 
prestándole la debida atención á esta ins-
tancia, no dispusiera inmediatamente que 
las necesarias reformas del citado Eeal De • 
crcto se realizaran, ni que tampoco se pro-
longara por más tiempo la demura iojnsti-
ficada de la formación de BU Reglamento, 
porque esas condicicnaleíi, priDcipalmeote, 
reclamadas por la es peí iencla, han venido 
á demostrar que sólo ael podría merecer la 
ponfiaP/5a del Gobierno y de SUP coasociados, 
queetperan hoy, como ban esperado siem-
pre, el mejor acierto en las conpultaa que 
hacen á la Corporación en garantía de la 
propiedad que poseen. 
La falta de una ley qut' regula la Sobera-
na disposición A que me contraigo, ha dado 
lugar en muchos casos á intorpretacionos 
erróneao, que ora ha puesto en peligro el 
derecho de la propiedad, ora ha dado lugar 
á disenciones entre industriales y á no po-
cas erogaciones, al punto que en estos 
asuntos sea considerada la propiedad in-
dustrial la más Insegura y por lo mismo la 
Corporación que presido haya creído que fB 
llegado el momento de que V. E . atienaa 
su solicitud ordenándolo que le pide, si ha 
de seguir mereciendo la confianza del Go-
bierno como Cuerpo Consultivo en materia 
demarcas de fábricas. 
Un simple examen de la referida Sobera-
na Disposición, y antecedentes tomados de 
los informes emitidos por esta Sociedad y 
por los trábalos do isrual índole realizados 
en sus oficinas, han do llevar al ánimo de 
Y. E , la Imperiosa necesidad do las refor-
mas en la Ley, propuesta, y ia urgentísima 
de la formación de los reglamentos á que se 
contrae el artículo 50 de la citada Ley. 
E l artículo 5o del Título 1°, quizás el máa 
importante del Real Decreto, determina los 
distintivos que no pueden adoptarse para 
hacer de ellos propiedad de marca, y en sus 
párrafos 5o y 0o se exceptúa aquellos, que 
se hayan obtenido con anterioridad certifi-
cad>> de marca para una misma clase de 
productos, mercancías ú objetos,—mientras 
dichos certificados no hubiesen caducado y 
los distintivos que por su semejanza ó pa-
recido á otros ya otorgados, índuccan á con-
fusión ó error. 
De la interpretación y aplicación de estos 
dos párrafos toman origen las cuestiones ó 
litigios entre industriales; yla razón es bien 
clara, si se tiene en cuenta que mal puede 
saberse si la marca que se va á solicitar lo 
ha sido antes por otro, por cuanto la Ley 
no preveo las circunstancias favorables de 
enterarse de ello ni aquel á quien pudiera 
perjudicar la marca que se solicita, porque 
tampoco la Ley lo provee y para remediarlo 
es de sumo interés, que al recibirse una so-
licitud de marca y se remitan á las socieda-
des consultivas, simultáneamente se hagan 
las necesarias publicaciones al objeto de que 
en un término dado concurran á la "Unión 
de los Fabricantes de Tabaco," si se trata 
de marcas de tabaco, cigarrillos ó paquetes 
de picadura, ó á la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, si se trata de mar-
cas de otras industrias y de comercio, los 
interesados para que con conocimiento de la 
marca que so solicita, puedan los que se 
crean perjudicados acogerse al precepto del 
párrafo 4" del artículo 12, que de otra ma 
ñera resulta deficiente su ejercicio, confor-
me á la precitada Ley. 
Por el inciso 8o del propio artículo 5o 
quedan exceptuados los retratos de perso-
nas que vivan, á menos de obtener de ellas 
el competente permiso, y los de personas 
que hayan fallecido mientras sus parientes 
dentro del cuarto grado civil, se opongan á 
la concesión. 
La excepción que preceptúa el mencio-
nado inciso, generalmente es letra muerta 
en la práctica, porque como no se publican 
las solicitudes de marcas, á las sociedades 
consultivas no les e« fácil conocer los ver-
daderos retratos; dificultándose en ambos 
casos el informe, por cnanto la letra del ar-
ticulado expresa que la excepción ha de en-
tenderse cuando haya quien so oponga á la 
concesión y como muv pocas veces hay 
quien se excepcione por la circunstancia 
expreéada, conforme á la Lev. el informe 
necesariamente tiene que ser favorable qui-
zás», perfudicando intereses letrítímofl. 
El artícnlo 10? d«l título 2o expresa qué 
el certificado do propiedad de marca, dibu-
jo ó modelo industrial solo podrá obtenerlo 
el fabricante comerciante, etc., etc.. ó com-
pañía formada por estos para los fines del 
Real Decreto, es decir, que es indispensable 
que al solicitarse la inscripción de una mar-
ca, el peticionario forzosamente tiene que 
acreditar que está inscrito como tal fabri-
cante, con casa abierta v provisto de la ma-
trícula del Ayuntamlonto respectivo, de 
ahí que por eí Excrtíq- Sr. Gobernador Ge-
neral,con fecha 12 de Marzo de 1985, se dic-
tó nna circular dincrida á los Gobernadores 
Civiles, previnióndolos que no se admitiesen 
solicitudes do marca sin que previamente 
se obligara al solicitante á la exhibición 
de la matrícula del Avuntamiento y que 
por el negociado se hiciera constar al pie 
de la instancia el número de la expresada 
matrícula, su fecha y Autoridad Municipal 
que la expidió. 
Esta disposición,que en parte venía á evi-
tar abusos muv frecuentes de individuos 
que no ejercen la industria y quezal solici-
tar marcas lo hacen única y exclusivamen-
te con el objeto de perjudicar á otros que 
pagan sus contribuciones al Estado y al 
Municipio, probablemente para buscar la 
sémejansa ó parecido con las ya inscritas, 
ó con otros fines, es también letra muerta, 
porque el precepto de la citada circular ha 
quedado en el má1? completo olvido, al gra-
do que esta Corporación, al informar en 
más de un caso, ha llamado la atención de 
la Autoridad Superior de esta Isla, el exac-
to cumplimiento de aquella, y recientemen-
te ha Informado en el caso de un individuo 
que solicita una marca de tabaco que lejos 
de tener casa abierta, consta qué al hacer-
se el reparto de la cuota contributiva del 
Gremio á que debe corresponder, los clasi-
ficadores informaron que en el punto de su 
domicilio, no solo no existe la fábrica sino 
que no puede existir por ser un solar' casi 
yermo. Este Sr. pide la marca como fabri-
cante particular, y estampa en el hierro 
de ella la entidad social de J . Partagás y 
Ca,que es la misma que distingue la de otra 
marca de tabaco antigua y de gran crédito. 
La Unión de Fabricantes de Tabaco en-
tiendo que debe hacerse constar en el Re-
glamento cuanto se exige por la circular 
aludida y además como condición Indispen-
sable la exhibición también del último reci-
bo de la contribución industrial que le acre-
dite como fabricante al tiempo de hacer su 
solicitud, porque puede suceder que habien-
do dejado de serlo, conserve en su poder la 
matrícula que debió devolTer al Ayunta-
miento respectivo. 
Congruente con los preceptos anterior-
mente citados, señalamos el inciso 3? del 
artículo 36, que indica las circunstancias que 
se han de tener presentes en la expedición 
de títulos. Reflérome que á loa fabricantes 
que pidan el uso de marcas para sí ó para» 
un hijo ó socio, al solicitarse la marca se a-
compañe la escritura social, por cuanto tam-
bién es muy frecuente que el peticionario 
que es fabricante particular, porque así lo 
dice en la instancia y porque consta en su 
matrícula, una vez que tiene conocimiento 
de que la marca se le va á negar por el he-
cho de no haber presentado la escritura so-
cial, entonces la formula ante Notario, al 
objeto de llenar ese requisito, pues esta So-
ciedad entiende, y así lo tiene informado, 
que la capacidad industrial la dá, conforma 
al Real Decreto de 21 de agosto de 1884, la* 
inscripción, por la matrícula que expide la» 
autoridad Municipal y la escritura ante No-
tario. 
E l Título 4? trata de la caducidad, y entra 
los casos que establece el Artículo 18, dicer 
el párrafo 6?: "Que los certificados de pro^ 
Estamos proylstos y lo ponemos á la disposición del público un 
snrtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PABA T I A J B S al Norte y 
Earopa. 
S A S T R E R I A 92, AGTOXA.R, 9 2 , 
i M. Stein y C1*- H É LA CASA BLANCA, i 
rS C 1028 1-*J1 ^ ji 
~ - . . • • i H TTf̂ 1—» • 1 • 
VELAND. 
Ponemos en conocimiento del público haber recibido y puesto á 
la venta otra nueva remesa de calzado de esta nuestra marca, que psr 
su forma y especialidad en las pieles compite con el que se fabrica ea 
nuestros principales talleres. 
Esto tiene natural espl icaoión: es hecho con horma criolla y al 
frente de nuestro departamento en la fábrica de Filadelfia tenemos un. 
competente cortador de este pais, razón por la cual nuestro calzado 
reúne á la elegancia y gusto del que se haga en el mejor taller habano-
ro, la sin igual duración del calzado americano. 
Prueba de lo que decimos, es la demanda creciente que cada día 
obtiene, demanda que es raro ver hoy un elegante que no lleve un 
a ' J U ^ T T ' ^ X j ^ l S n D de 
Sernos recibido el BJLXJCiHBK de charol cuyo garantizamos 
que no parte ni cuartea con el uso. iESs del m á s refinado gusto el cal 
zado que en pieles de color hemos recibido. 
SOL ESQUINA A HABANA. 
Telefono mím. 890. Direccióu telegráfica y cable: VITIN, 
1050 alt 4a-4 4 
^ S H O E C S 
L a peletería L A M A R I N A 
Oontinúa con sn gran rebaja en los precios, de/nostrando de esta manera su coneecnencia con el público que viene favoreciéndola. LA MARINA se ha pro 
puesto dar calzado de primera clase por poco dinero y á este tin establece los siguientes precios: 
NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca LA AM.EIM 
í-ANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 33, A 1 PESO PLATA 
E L PAR. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A . O A B R I 9 A S , marca CttIVO, 
frescos, legítimos, forro de piel, clase primera, de los números 21 al 26, A So 
CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, A 96 CENTATOS PLATA. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizimos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S D E I * U Z . T E L E F O N O 9 2 9 . P I R I S Y E S T I U . 
c i o n t-1 J i 
¡ D E B U T ! H C S - 9. ¡ D E B U T ! 
de la primera tiple Sra. Cristina Caubin de Perdomo. 
! üs l. i L i TELA DE ARASA 
Por ta 8r». C»ubin y loé Srem. F^rrer, Villureal y Are» tRl. 
\ LAS io! E L L U C E R O D E L A L B A 
P w 1M 6n». Catbift, Kodrigafz (E.) j loe Arca (E) y Lampre. 
T E A T R O DE ALBISU. 
COMPAÍÍIA D E Z A R Z U E L A . 
JTONCIUN POR TANDAS 
C. 1054 
P H E C I O S P O B CADA F U N C I O N . 
Grillé 19, 29 6 Ser. piso, •in en- I Asiento tertnUa con entrad».. $0 25 
P ^ n i ó T a ó V / ' - V ' . V * 159 Id. parai.oconld 0 2o 
Palco 19 6 29 id., »in id 1 00 | Entrada general 1 0 25 
Artineta 6 butaca, con entrada.- 0 40 | Id. á tertulia ó paraluo 0 15 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titulada 
níí ANGEL GUARDIAN, y las on un acto tituladas E L ABA 
1 E SAN MATR1N y LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
esta ultima obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Ariaa esta 
pintando tres macniticag decoraciones. 
B Z . B A Z A R I N C r l i B S 5 ? 
1 S I T U A D A . EN" SAN" R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
Ifeta i r á n casa, atenta siempre al estado económico porque atrariosa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POB CIENTO en los precios. 
« « v ^ w m ^ ̂ ? ^ í : 5 ] ! . ? 2 ¿ ™ f 5 í I l A S , marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, A OCHENTA I CINCO CENTAY0S P L A T A E L PAR, y de los números 37 ni 33 
WUf JbfllA i « i M n tE>TATOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO H A I . " 
Sí£ A ' ^ b a m os dQSPacll!Lr inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la p r e s e n t e e s t a c i ó n , 
c u a l e s r e a i i ^ a m ^ i ^ ^ í 1 ^ acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE V I A I S y Las sélebres miletas P R I N C I P E DE G A L E S , las 
"t1 ¥ Ü O a r * f a c t u r a . 
U I J « A Z A ü m O L E S , " SAJÍ RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO l,3iy. 
piedad cniucaráa ademáa, coauilo LO se ; 
cunp'-ra loa (IsfníiBreqaisIcoa do este De-: 
creto." i 
Eso precepto de Ley es demasiado fuerte i 
y peligroso, paea sin vioientar mucho ¿u in- j 
terpreíaciónü pudiera durso el caso y ya so 
bainténtado, favoraUemente rteutlto por 
seoteDcia del Tribunal ConteDcioso de 4 de 
noviembre d« IbS'J, de que por no haberse 
llenado la más simple furma ó reiiaioito de 
los establecidos eu la Ley, se llegare á ca-
ducar el derecho de propiedad de cua;quier 
marca, y habría de resultar muy terrible 
cuando se aplica por faltar, p e q u e ñ a s . La 
Ley, Excmo. Sr, os atributiva de propie-
dad, y tiende á perpetuar ese derecho rea-
petabilisimo para el que levanta un cródito 
una fortuna al amparo de BU marca do fá-
brica y pe r lo rniamo al infractor déhs pe 
nárselo coa multas que varien segúa la ira 
p í T t a n c i a do la iüfraccióa y nunca con la 
caducidad, que eqnivalo á despojarle de su 
propia fortuna. 
Congruente también con el anterior pre-
cepto, tepemoa el articulo 42 que pena con 
la caducidad do la marca ai quo varíe sin 
la debida autorización en todo ó en parte la 
. mHrca, pues tal como aparece el precepto, 
í<eco, siu otra explicación; pudiera dar lu-
gar A que so ei;re-ndiera por variación lo quo 
no es más que una perfección en ol dibujo, 
. eoufeccioaado por distiato litógrafo ó pro-
greso del arte itigráScj Debo aclaraivo, 
quo»© eotieqdo por m^rca, y que por varia-
ción. Esta Saciedad, por lo quo respecta :i 
marcas ue tabacu, ciganiil'.'S y picadura, 
oatiende p^r la primera, que jonstituyo la 
marca, el diseño conocido jion t i nombre do 
Hierro, puea IOÍ otros diseños son acce sorios 
de aquel quo el gusto ó el lujo ha introduci-
do en la confección de manufactura para 
hacerlas más acoptables al consumidor. Res-
pecto á la seguiida y tercera eotlendo por 
marca el diseño donde se estampa el título 
. do la marca, su diroccióu y atributos que le 
disíiaguon, en nua palabra, ol anverso de la 
marqudla, pues el reverso, espacios y viñe-
tas, generalmente sirven para determinar 
la clase de papel de cigarrillos que so usan, 
de picadura, inscripción do depósitos y otros 
lemas anunciantes, que en niagún caso de-
be considerarse como do inscripción do 
marca, al fin que se propone ol Real Decre-
to quo so analiza. 
Mas aún, ol expresado articulo 42 debe 
suprimirse en el articulado quo so coloca y 
cuando exista verdadera variación yon a-
nalogía con el iooiso 1? del arlícalo 39 debe 
imponerse al infractor una multa por el nso 
indebido de la expresada variación, al me-
nos, que la falta baya sido cometida con la 
intención do buscar parecido ó semejanza 
con otra ya inscripta, en esto caso, probado 
el hecho, y siempre con la previa notiíioa-
oión al que haya distinguido, se lo aplicará 
una pena pecuniaria quo ostó eu relación 
con la magnitud del delito, prohibiéndole 
tomlnanteraonte el uso do la marca, so pe-
na de que si no obedeciese, remitir el tanto 
de culpa á los Tribunales do Justicia p a r a 
lo que hubiere lugar. 
Conviniendo quo so publique con ante-
rioridad las maroas.quo se soliciten por las 
razón; a ya expuesta^, no está de máa lo que 
previene el artículo 37 del título C?, que or-
dena la publicación trimestral en la "Gace-
ta Oficial", de todos los títulos de propiedad 
concedidos en cada trime¿t: e, como asunto 
do interés para los industriales y de" esta-
dística. 
El artículo 50 dice que el Gobierno de 
S. Mi publicará los reglamentori necesarios 
para hi ejecución del Real Decreto; y como 
han trauscurrido próximamente diez años 
sin quo se haya cumplido la referida dispo-
sición, fuerza es que reclamemos quo so 
llevo á cabo sin pérdida de tiempo, á fin 
do evitar dudas ó erróneas interpretacio-
nes, aclarar puntea obaouros, y Ajar bien el 
sentido y alcance do muchos artículos. 
Debo prevenirse quo on caso do duda 
respecto al parecido do los diseños 6 distin-
tivos que se pretendan registrar con otros 
dibujos inscritos anteriormente, so desesti-
mo la nueva solitud, en atención á quo el 
perjuicio que pueda sufrir el nuevo peticio-
nario al no concedérsele la marca que pide, 
es muy pequeño, comparado con el que pue-
da irrogársele al duoño de la marca antigua, 
en contra de lo quo sa dispono por la Real 
orden de 11 de abril de 1891, que concede 
una marca de titules parecidos ó semejan-
tes á otra ya in.o,crlta, con tal do quo los dise-
ños sean diferentes, al grado do que querien-
do la Ley evitar la concurrencia desleal, se 
favorece por dicha Real Orden. 
Conviene asimismo aclarar en loa Regla-
mentos, qué so entiendo por una misma in-
dustria ó una misma clase do productos 
para evitar las torcidas interpretaciones 
que pudiera dárseles al artículo 5o, inciso 5? 
Esta Corporación entiendo, tratándose de 
la eleboración del tabaco, quo son produc-
toa similares loa de la industria do tabaco 6 
puros, cigarrillos y picadura y dentro de 
esa opinión, todaa laa diferentes formaa y 
preparacionea que en la industria ae hace 
con una misma sustancia. 
Debe también prevenirse el caso de que 
un industrial pretenda registrar como dis-
tintivo do su marca, su nombre ó apellido y 
que este soa igual á otro registrado ante-
riormente. Es conveniente exigir que el 
Foücitante agreguo á su nombro y primer 
apeltiáo un segundo nombro y el apellido 
torno, suficiente para establecer diferen-
• quo evite la confusión con la marca 
inserirá; obligándoselos á quo siempre es 
tampen ¡-us respectivos nombres ó r azón 
social y punto donde está establecida la fá-
brica; pues de esto modo se evitarán mu-
chos abusos quo hoy se realizan con perjui-
cio notable de los intereeadoa y on su des-
crédito, siendo necesario quo la estampa-
ción f-e haga, respecto á marca do tabaco, 
en ol Hierro y en cigarrillos y paquetes de 
pica Jura on el anverso do la marquida, 
por ser esos diseños los que constituyen la 
marca. 
Por último, de aenenlo ren el articulo $2 
del referido Real Decreto de 21 de agosto 
de 168 i , esta Oorporaelón llama r>'id»xro6a-
meino i • • i( ti V tí inore el procep 
to liidíc&uo ('i Í i OÓDC m ado articulo, res-
'• -cto d é l a promesa de que el Gobierno LO-
guciará^n los tratados de comercio que ce-
lebro con ias Naciones Ex:ranj^ras, el re-
conocimiento de la propiedad de laa m^r-
caa in lustriales de la Isla de Cuba, 6 que 
ceíebrara en otro caso, convenioM especiales 
con el indicado objeto. A esto fin ruego á 
V. D. una vez más so fije en quo el convenio 
celebrado entre España y los Estados üni 
dos do América para garantir la propiedad 
de las marcas industriales de ambos países, 
fué firmado en Waí-bington en 19 de junio 
de 1SS2 y comunicado á esta Isla por Real 
Orden do 31 de juli*» del mismo año y como 
las rutificacione? de eso convenio se eam 
biarían dentro do un año á contar desdo l a 
expresada fecha y el convenio habría do du • 
rar diez a ñ o s prorrogablo á uno más á vo-
luntad do las partes, ea nefesario que V. E. 
tan pronto le dea posible y con la brevedad 
que el cato requiere, concierte otro nuevo, 
6 prorn-gue el actual, al objeto de garant ir 
la propiedad de nuestras marcas, que peli-
gran en nn país que, como los Estadoa Hui-
dos, nos lleva la Industria y que por lacláu 
sula 7n del Bill Maxkinley vigeate allí, so 
proviene qutj lafl aduanas recha^hráu loda 
marca que ee importo quo sea igual ó pare-
cida á la adoptada por un fabricante do-
mé-tico, Cí'Uformo >a 10 tenemos podido en 
la última de nuestras conclusiones roinitidaa 
áesa Miidsterio á mediRdos del año aaserior. 
Estas hon las w-'-u-vari^ií»» quo se i.tts ha 
ocurrido, y sin prt teaderi^. ' i BOñalaido 10-
da.s las i efuvmas quo neceiflé» l a .Ley y pre • 
ceptos reglamentarios, con ei fin de que c-a 
lo posible quedo aquella más corapir^ y 
menos expueata á poligroa la leglllnia pro-
piedad industrial en esto paK- y para que 
la Unión de loa Fabricantes de Tabuco, que 
me honro de presidir, como Cuerpo consulti-
vo, Heno au eomovido con el mojor r-.c-ierto; 
cumpliendo ademáa la honrosa y difícil mi-
SÍÓIJ de defender loa interósea de todcs sus 
eoasociados y do cuantos ejercen la indus-
tria: y eu eso concepto, A V. E. suplico se 
digne acoger con agrado l a presente ins-
tancia y en mérito de las poderosas razones 
aducidas y del interés quo demanda la res-
petabilísima propiedad tio marcas do fábri 
ca, ordenar cuanto se pido en ella; por ser 
gracia y justicia que espera alcanzar do la 
bondad y rectitud do V. E.—Habana julio 
4 do 1894. 
Exmo. Señor. 
Manuel Valle. 
LA SHA, DU-QUE8NE DE VALLE 
Por prescripción facultativa so ve 
obligada á embarcarse pai a los E-r »'los 
Unidos mañana, martea, la distinguida 
Sra. D* Kica Du Qceanc da Va-¡o, y ti 
consecuencia de su tlelioada salud no 
ha podido despedirse personal raen te ih-
las familias do su amistad, liaoiéndonos 
el encargo, quo cumplí icos gustosos, de 
despedirla en su nombre. 
Queda complacida en su deseo la dis-
tinguida dama, á la que deseamos feliz 
viaje. 
Ba el nm "Ie?ía Herrera." 
Sipruieudo una antigua costumbre, 
los Bit s. Sobrinos de Herrera, propie-
tario.s de los hermosos vapores españo-
lea, correos de las AnUlIos, han queri-
do que la prensa de la Habana cono-
ciese las comodidades que ofrece el 
nuevo vapor con que han aumentado 
su ya respetable é importante flota, in-
vitando á sus representantes á vi sitar, 
primero, ese magníñoo vapor, que lleva 
• no'oredt- ¿l-irí-i Ronera, y después , j 
a u;i almuerzo a burdoj qu.j tuvo las ¡ 
proporciones y el (•aráoter de espléndi-
do banqm te. La visiuvy el a-moerzo fe 
ídWttuaron ayer, domingo. 
E í Muría Herrera, de cujas condi-
ciones marineras, lujo de oónstracciop, 
capacidad y ventajas quo ofrece al pa-
saje y á k»s cargadores, nos ocupare 
mps en un próximo número, hállase a-
trat-ado í» uno de los espigones que Qffc 
t-ée la empresa cavieia entre la Machi-
na y los inuei'es de los vapores de Re-
gla. Y á él acudieron, en representa-
ción de! País, el Sr . Nieto; del Boletín 
Gvmercial. ei Sr. Sp^ncer: de Ca fiüffiaj 
el Sr. Pichardc; di 1 Avisador Comer-
cial, d Sr. Ló:.>ez St-fi-; dd t n U/iión 
ConstiiuoioHnl. el Sr. Pérez Úfi Aeeve-
do; de i7¿ ¿eó». J5¿p'awó|y el Sr. pasan -
v»; de La Ditcvsión, el Sr. Fontitiiii!.^; 
del Acionie, ol Sr. Espiron?; del Comer-
cio, el íir. Eossiiíiz; de! Centinela, el Sr . 
Oabreiü; (U-l Kvo Montcñés. t \ Sr . I t u 
rraKU; del Diar io fiel JSjértiUty ei Sr . 
Gonz-Alez Góiuc?; d;- la Gaeeto fi? Ferro 
carrileX) el Sr. Felió; del Diario de la 
Familia, el Sr. Onibelo y B -.?; M •: •> 
DIA.EIO DE LA JMAITJNA, e! Sr. t t í i j í 
y de otros colegas1, varios de BUS icdao-
tnres. Todos fueron galantemente aten-
didos por el Sr. D . Cosme Blanco He 
riera, gerente de la casa armadora, ol 
S r . García, encargado del epcritorio. y 
los Sres. Capi tán y Sobrecargo de) uue 
vo buque, el mejor y míis £raud^ QQ ios 
que posée la empresa y uno de los más 
bonitos y eleganto^ que han arribado á 
e^te puerto. 
Como la descripción del María He 
rrcra ha de formar CMpítalo aparte de 
esta relación, co queremos det^oornoh 
ahora ea poner de relieve lo que mAs 
llamó ta atención do nuestros compañe-
ros én !a prensa y la nn&styra propia 6p 
esta visita. Bás tanos cansigaar que el 
elogio fué unánime á lo» armadores, eu 
primer lugar, por habor dótad'i á la ma 
tríenla de la Habina de un buque tan 
hermoso, de taní;o lujo y de tan foba 
lentes condiciones como el M a r í a He 
rrcra, y eu segundo, á los Sres. D. Fe 
derico Ventara y D. Antonio Ooira, ca-
pitán y raaquitu-nv., nfs^aotivaineote. 
del referido buque, quo l u n dirigido en 
Glasgow Btt construcción, adoptando 
sus comodidades si fásj condiciones de 
este ciima. El Sr. Veatura es el capi-
tán míís autigao de la Empresa, y tieue 
biea sentado FU uombre por su trato a-
fible y su iuteligencia, demostrados eu 
veinte años de servicios en la casa ar-
madora. 
B l almuerzo, como hemos dicho, tuvo 
los honores de un espléndido banquete. 
He aquí la lista de los platos y vinos 
que Be sirvierou: 
ÍIPI-V :S ála lUjlajueñ"».. 
Ar 02 i Ir. pi?l?a. 
Po'loo ca popirom. 
Pescado á la rr.ayoriosr.. 
Oalact'na Je piro. 
Solomillo á la fiaeocié s. 
E N T R E M E S E S . 
Jamón ca calco, iálcbi.cíión, eciba:íiid'j na^an-D, 
lengua de cíbalo, mortadella, anchoas, camironca, 
aceitaoa», tában "; y encurtidos. 
P O S T R E S . 
Rumllleto crocant*», paniné, barba-roi», gelatl-
ta de fmta»; p.a'ccs ÜDOB, quasc?. frutis sajas y del 
tiempo. 
VINOS. 
Mirtall, Rhín, Ch,tmpagae, Jerez, licores, café y 
Cuando se sirvió el champagne, 
nuestro compañero el Sr. Triay, que 
por renre^entar al decano de los perió 
ilicos -toüti-vrs y ser á la vez «-1 d-i 
cano de lus perio listas predcates, fué 
invíi •. io pon la mayoría d-* sm com-
n^ü^.-'S .1 IUCÍU- uno de ia p^íabra, 
iüter.a-Mand.> lô s s-mtiinieuro'* do 10 
dos, (bMfiá á la casa armador.* eu 
uombre de la preus^ hab*u<jra por 
b] giMhra&Q cHteerzo que ac-iha •«« 
h 5 Mffj au n rilando su ya numerosa 
y rf-u)' {a'o^ flota con un buque Un 
bwoowijOPMVni qa^ see.nwucrnb :n 
y VMU el que cínir.rióuyo á fomoiítai el 
cjiuercio ¿ las relaciones de irapoman-
tes puerto* do esta I^lacou la hermana 
de Puerro Ri ;o, St i i to Dominga, Elaití 
y San Thoma^, exteadi?indo además 
sus viajes á las islas Canarias, ea be 
nelicio dé los intereses comerciales y 
ventaju de los que van y vieneu á esas 
islas. Enalteció la perseverancia y el 
r.ob'e empeño de los con t i aun do res del 
j>ens nuieato y la obra del fundador de 
esta eiupren h, el primitivo Conde de la 
Hortera, y elogió la fdia Mea de haber 
bautizado el buquíí <;ou el nombre que-
rido y respetado de la distinguida da 
ma que ha ligado BU suerte á la del eu 
tusiasta y caballeroso gerento de la em-
presa, ú kt que, al igual que í ieste, aalu 
da&a en uosubre de la prensa hdbanerrt. 
El 6r. B'auoo Hefrera (L). Cosme), a-
pr-ideoió al redactor del DÍARIO DE J , \ 
MARINA y á todos los que ailí se hdlU-
ban congregados, las manirestucioues 
que en sa Tio?nbre habí>k hecho el '-eilor 
Triay. Dijo que ia empresa SobrinuS de 
Herrera creía cumplir uu di'ber. qu i 
realizaba ^"SW"^ ijfcEjt^"^0 »hor>i. c » ' 
mo sieoipre, (i la prensa á visitar sus 
nuevos buques, pues esa poderosit y 
respetable institución es la píilanca qde 
impulsa el comercio y la voz amiga que 
promueve ol mejoramiento moral y ma 
t e m í de loa pueblos. Agradecía á todos 
la atencttím quo les dispeusabau, visi-
tando el Mar ía Herrera, y los votos que 
hacían por el auge y eugraudecimionto 
de la empresa. 
E l Sr. Iturralde, empleado que fué 
en la empresa, dedicó un cariñoso re-
cuerdo y un elogio entusiasía al capitán 
Vefitura; el Sr. Cabrera (D. Francisco 
de Asid), pronunció un brindi-i original 
y entusiasta, en celebración del nuevo 
buque; otro biindia no menos cariSosn 1 
hizo el Sr. GouzíUez Oómez, y el dlreo 
tordel Acicate, que tenia eu el banque-
te la doble representación de su perió-
dico y de la Sociedad Canaria de Bené 
ticeucia y Protección Agríeoia. habló 
fácil y gallardamente de ios beaeiieios 
que p r e s t í la Empresa Sobriüos de 
Herrera á Canarias y á Cuba, la pri-
mera necedit ida de enviar parte de su 
exhuberante población á otro suelo pa-
ra que emplee en él su actividad ó in 
teligenciü, y necepitada ia gegiwwjm vk 
brazo» que fomenten su agricuitur.i. 
Las fücilidades que «ion sus barcos ofre-
ce la empresa á la emigración c-inaria 
y á la inmigracióu cubana sou inmen-
«as, y por todos reítonocidos ios beuefl 
cios que })re8ta tanibi ín con sus buques 
al eoraercio. El Sr. Ventura cerró 1» se-
rie de los brindis, don do las gracias al 
Sr. Iturralde particularmente, por M I S 
cariñosas maaife&taciones, y á to ios los 
periodiataá presentes por haber concu-
rrido á la invitacióu de la empresa, y 
terminó enviando un respetuoso saludo 
á la esclarecida dama que ha dado RU 
nombre al buque que so honra en man-
dar. 
Antes de levantarse de la mesa soli-
citó el Sr. Tr iay que, á. nombre de la 
prensa, fuesen enviados dos hermosos 
raraiiletes que la adornaban a las dis 
tinguidas esposas de los Sres. D . Cos 
me y D. José Blanco Herreraj y el pri 
mero de estos señores, aceptando la in 
dicación, quiso que se enviasen otros 
dos ramilletes á Ja espesa del Sr. don 
Antonio Sánchez Bustamanto, digno 
Presidente de la Sociedad de Escritoi M 
de la Habana, y á la del Sr. Triay, d< 
cuno de los periodistas allí congregados 
El Sr. Blanco Herrera ofreció ttdemíi:j, 
áüombre de la Empresa, á la Sociedad 
de Eacritore;3, pasaje cu sus buques ñ 
los representantes de és ta que vayan 
á establecer Jas delegaciones de la So-
ciedad en los puertoe. de la costa Norte 
á que arriben sns vapores, contribu-
yendo api al progreso y la consecución 
de los oaiil.íítivos fioes que peí sigue la 
Sociedad y dando uo nuevo tebrimonio 
de aprecio y consideración á la prensa. 
Ya nc habían levantado de la mesa 
cuando llegó á manos del Sr. Triay, 
con súplica de que lo diese á conocer A 
los invitados, el siguiente brindis, d i r i 
gido por un antiguo empleado de la 
empresa, el Sr. Llovet: 
^Señores: Pocas palabras puedo de-
cir, pero ellas son el testimonio fiel de 
mi acendrado cariño y respeto á los se-
ñores Sobrinos del malogrado Conde 
de la Mortera, que con su sin igual pa. 
ti-iotismo y desinterés, siguoa las liue-
Has que dejó marcadas ese mismo Con-
de, que siempre caritativo, supo enjugar 
tantas lágrimas, que fué tan empren-
dedor como laborioso; y al cual hace mu-
cho tiempo que debía habérsele levan-
tado una estatua en ia plazoleta del 
maelíe de Luz (hechura suya), con las 
alegorías de ia navegación y el comer-
cio, para que estó siempre enaltecida 
esa noble familia, que no desmaya un 
momento, cooperando á la obra bien-
hechora de su inolvidable tío. 
Bn este soberbio buque, dirigido por 
el inteligente capi tán don Federico 
"Ventura, se hallan congregados hoy, 
en uuión y fraternidad, la Prensa, la 
Marina y varios particulares, todos a-
n imadosde júb i lo y alegría, compar-
tiendo con sus dignos armadores las 
satisfacciones que debeu experimentar 
en estos momentos. En tal v i r tud , brin-
do por la Prensa, por la Marina militar 
y mercaute, por todos los particulares 
que aquí se haltán, por ios constructo-
res del bajel, por los nunca bien pon-
derados don Ramón, don Cosme y don 
José Herrera y por sus dignas espo-
sas." 
Este brindis fué ealurosamente a-
plaudido, y nuestro con pañero el señor 
Triay, YicePresidente de la Sociedad 
de Escritores, acogiendo las indicacio-
nes que le hicieron los periodistas allí 
reunidos {y que eran la mayor ía de los 
que estuvieron en el banquete) y entre 
los cuales se hallaban algunos de sus 
compañeros de Directiva, ofreció coo-
perar con ésta empeñosamente á fin de 
que el Ayuntamiento de la Habana 
conceda un sitio en la plaza de Luz pa-
ra la erección de una estatua al inolvi-
dable don Ramón de Herrera y Sanci-
brian, al igual que existe nua eu Bar-
celona en honor del señor Marqués de 
Comillas, pues de promover los medios 
para realizarla y hacer que rinda la ca-
pital do Cuba un cariñoso recuerdo íi 
la memoria del infatigable armador quo 
tantos servicios ha prestado al país 
con su flota de Correos de las Anti l las, 
ya EO encargarían sus amigos y admi-
rndores. 
cu Jagaey Grande. 
Segú noticias teleírráficas del Gober-
nador Regional de Matanzas, han ter-
minado sin novedad las elecciones para 
dos concejales en el distrito de J a g ü e y 
Grande, habiendo tomado parte duran-
te los tres días 47 electores, que vota-
ron por los candidatos D . Audrós Vega 
López, afiliado al partido Reformista, y 
don Lorenzo López Sarabia, al partido 
Autonomista. 
E l vapor americano Vigilanoia. que 
entró el sábado, procedente de Nueva 
York, ha importado para los señores J . 
M . Borjes y C?, la cantidad de 8636,000 
en oro francés. 
cuyos almacenes se encuentran atestados de artículos de verano, á que tiene que dar forzosa salida, so ha propuesto 
echar la casa por la ventana vendiendo todos los NANSUES, MUSELINAS BORDADAS, WICHIS EIZADOS, PI-
QUES blancos y de colores y cuantos artículos tiene en existencia á precios increibles. 
T A A K T ^ n ^ T J n T ? A se ^ ProPues*0 ^ m *0^0 e^ mes ^ J^10 aProveche el consu-
¿ ¿ J u L W i£wt^iNI M M A r i WiaV** midor las innumerables ventajas que ofrece, gangas verdaderas 
que solo es dable ofrecer en ocasión solemne. ^ 
Los propietarios de X J - A . G r l E ^ J ^ l ^ T S E J I C T O I R - A ^ acometidos del delirio de la baratura 
y abordando de frente la situación, dicen al público: 
_,VEN A E S T A J D A M Y COMPRARAS A COMO QIJIERAS. 
T A / ^ " D A "KT QTT'TOrm!? A acal,a de recibir 2,000 piezas olán de hilo de c o l o r , preciosos dibujos, 
¿ J A v j r i w A i N IWJy¿M WiWaQ. que vende á UN REAL VARA; 6,000 trajes piqué de color para ni-
ños, A 12 REALES; 80 docenas chalinas gasa para señoras, última novedad, estilo Imperio, A 8 R E A L E S ; 200 
piezas warandol superior, dos varas de ancho5 A UN REAL VARA. Y así por este estilo, c u a n t a s g a n g a s se quie-
ran tantas se encontrarán en 
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{Sita obra, publicsia - 'ái Item^i Editorial1' 
«s halla de vanta en 1* *"r>*:9ría Liter.-. r l « 
esSora viada de Po*o é li;io-, Obibi-o ' V* 
(ooirrisüA.* 
B l ex abogado saboreó sa rapé ^ 
murmuró: 
—Esto ya lo había yo previsto. E s ei 
caso de todos los mortales 
Se encogió ligeramente de hombros y 
modnió la sordina. 
¡Amor, amor, cómo nos ciegas! 
E l otro continuó con l a misma agita-
ción: 
—Ese píllete es quien tiene la culpa 
de todo. Ha seducido á esta torpe cria 
tura. E l es quien la ha trazado sn línea 
de conducta. Contrá él es contra quien 
es preciso obrar Si, pero ella me 
oculta su apellido. ¿Cómo combatir á un 
adversario a quien una máacura oculta 
á nuestros golpes? 
Dió on ptrfietaeo s ó b r e l a mesa. 
—¡Oblel apellido de ese adversarlo.. 
darla cualquier cosa por conocerlo.... 
—Ixo deis nada—interrumpió tran-
qnilamente el ex oficial minieterial,—yo 
os lo digo de balde, 
¡ P,>? ílií'zloomo que estoy al corrien-
te di- toda esa historia de amores 
—¡Y uo me habíais prcvenidol 
—Voi.ía j u s t a m e n t e á h a b l a r o s de eso 
hpnrado joven. j L J M J . Z , * 
- ¡ A h ! es/..-.- .-L 
— Uu cumplido caballero. Tan guapo 
como ?n novia. Os aseguro que será- una 
naifjs modelo í f S 
Ricardo V a u ü e r hizo un gesto de im-
paciencia. 
E l Sr. Bongier prosiguió con placi 
dez. 
—Eslo os cuerva! Lo comprendo. P a 
Después cambiando de toco: 
— L a cuestión es e.ib^r »i í^omos aso-
ciados. 
—¿Asociados! 
—Si, en el asunto de los millones; a 
sociadoa á partea iguales, mezclando 
lealmente su jngo y partiendo lealmen-
te los beneficios. — 
Si así es, chocad 
Antes de tres días habré conseguido 
que se odien á muerte la señorita Fina 
Espada y el Sr. Marqués de Eoger de 
Saint-Pons—y este no será ya temiblej 
¡>oi que antes de tres días también, ha-
brá dejado de existir, 
V 
CABIAS ANÓNQIAff 
A l día signiante, Boger de Saint-
Pons, que desde que Florette había de-
jado el pabellón de los Faisanes por la 
avenida del Bosque de Bolonia, se apro 
vechaba de que su padre pasaba todo el 
día cazando para pasar todos sus días 
en P a r í s , Eoger do Saint-Pons, deci-
mos, se disponía á volver A, C^rrieroB, 
en donde quería tener con el marqués 
una conferencia decisiva respecto a la 
joven. 
Antes do tomar ol tren debía almor-
zar con unos amigos. 
Eran las diez. E l joven se estaba vis-
tiendo. 
iNepomuceno Briquet entró. 
Ek-vadO á la categoría de factótum 
de su antiguo compañero, el ex cazador 
había conservado la costumbre de ta-
tear á este. 
Tampoco había renunciado á adornar 
su lenguaje coa baturrillos supcrñaos. 
—^li pequL-fio Koger, dijo, una car-
ta 
—iUna caí tal 
— Y que exhala un ramillete de per-
fumes olfatorios, refinados y deleita-
bles Como si se estuviera en el 
Mercado de Flores ó en una perfu-
mería! 
Presentó á su amo un sobre cuadra-
do, de un papel satinado, ligeramente 
teñido de verde mar, sobre el cual es-
taban trazados eu caractéres irregula-
res y temblorosos, el nomuro y la airee 
ción de Koger de S*int Pons. 
E l joven lo examinó y m a m a r ó : 
— E s letra de mujer. 
Empezó á dar vueltas á la carta, co-
mo si vacilase en abrirla, 
—Con seguridad—opinó ]S"epomuce-
no—que esos palotes no son del minis-
tro do la Guerra ni del ayudante del 
escuadrón l ío obstante, quo yo 
hubiera querido tener por compañero 
de cama al ordenanza que la ha traído 
l i a querubín de criaba, limpia y atala-
jada como para una revista de inapec 
celón, con un talle que cabría en la em-
puñadura de mi sablej cabellos negros y 
relucientes como la tapa de mi carru 
chera y uu par de quinqués qué os fu-
silan COLMO una bateiia de ametraiiado-
ras! 
Mientras que Xepomoceno hablaba, 
el señor de Saint-Pons continuaba mi 
raudo 1» carta con inquietud que no ae 
explicaba. 
—^Qoién me escribirá?—se preguntó. 
Briquet se encogió de hombros. 
—¡Pardiez! ¡Tu individua de la ave-
nida del Bosque de Bolonia! 
Estos enamorados cuando no están 
juntos para poder hablar, tienen un 
montón de cosas que comunicarse, 
epistolarmente hablando. 
Abrela y verás, entretanto yo voy á 
dar la última mano á tu equipo. 
—Tienes razón Tal vez sea de 
Florette. ¡Dios mío! ¿Si le habrá su 
cedido alguna desgracia! 
Y el joven rompiendo el sobre leyó 
oon ansiedad. 
Entonces el exoaeador que estaba 
limpiando el sombrero de fin amo, oyó 
un grito ahogado. 
Se volvió con viveza 
Eoger estaba horriblomeiiu* ¡ÜÍM -. 
Tenía los labios lívidos y tcnbloio-
sos y se apoyaba en un mueble p.n a no 
caer, fijando los ojos extraviados, sobro 
el misterioso papel que tenía en au hía 
no temblorosa y encrespada. 
—¡Lruenos! ¿Qué ocurre, hijo raio* 
—exclamó el antiguo soldado asustado. 
—¿Está enferma la Ahijada de Lanardc-
reí 
lloger hizo un signo negativo. 
ííepomuceno preguntó de nuevo: 
—¿Será que ha muerto! 
—No Pero esto no es menos ho-
rrible. Escucha. 
Kepomuoeno se aproximó: 
Y con voz sorda y entrecortada, le 
leyó el joven las siguientes líneas: 
"Aquella en quien tenéis puesta toda 
vuestra confianza, se burla de vos. 
Después de haber estado con vos esta 
mañana en amorosa y casta plática, se 
desquitará esta noche con gentes que 
no son bastante inocentes para adop-
tarla platónicamente. 
¿Queréis tener una prueba de estol 
Euconfraos á las diez, en un coche 
cerrado, en la calle de la Pompe, delan-
te de la puerta de las caballerizas del 
hotel Murphy. 
A es a hora veréis salir á la futura 
marquesa de Saint-Pona y podréis se-
guirla hasta el sitio en donde ie espera 
el que segoirá siendo sn amante cuan-
do seáis sn esposo, 
Una nmiga.,, 
Kepomuoeno Briquet, que eecuohaba 
¡ * on la mayor atención, se mordía el bi-
I «ote. 
Cuando su amo hubo terminado: 
—¡Por vida de mil legiones de demo-
•' ^1—exclamó el bravo soldado—He 
: ahí ¿ÍDna amiga" que me causa, furío-
r sámente, el efecto de una pécora vene-
i nosa. ¡Acusará la señorita Bspada-
I Fiua! ¡Eso es arrojar la baba de 
una limaza sobre una rosal ¡Una 
cobardía! ¡Una mentira! ¡Una 
calumnia superlativa y vejatoria! 
Y añadió con calurosa convicción: 
—Además mandar una carta anóni-
ma, sin firma n i rúbrica, eso es propio 
de un asqueroso, ó de una asquerosa á 
elección, cuando recae sobre una dama 
del sexo, y es la consigna, para todo a-
quel que posee 5 céntimos de buen sen-
tido bajo el cuero cabelludo, despreciar 
con desden esas denuncias clandestinas 
de una venganza de mujer ó de otro.. 
Tocó en el hombro á Eoger. 
—Tu no vas á creer eso ¿ehT.. jrno 
inferirás á tu novia la ofensa de supo-
nerla capaz de una traión. 
Se han querido burlar de tí te ló ju-
róla señorita Florette es una joven hon-
rada: te respondo de ella por mis reen-
ganches, yo ha quien has contado todo 
loque ha pasado entre vosotros. 
51, ciertamente Florette ea una joyan 
honrada incapaz de faltar de r ipgaaa 
manera que»no respira mas qa po1 1 í 
y que no engañado jamú 
en los abites tirando la 
alfolio 
con 
l o » "pekins.'7 
ífcíona Patria 
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Valencia, Mallorca, Sicilia, 
y ei Condado de Barcelona, í 
Datite de BU padre Don Fernando 1 
^ Aniequeia,e\2 Ú.Q abril de 1416 
«íicontrautlo el reino en un estado muy 
próspero y con una importancia y gran-
deza exterior que formaba verdadero 
<x>iJtr»É'te con las rencillas y miserias 
interiores do Castilla. 
El primer cuidado del nuevo monar 
ca toé retirar de Sicilia á su hermano 
el lu ían te Don Juan, quete hallaba de 
Goberuador '.General de aquel remo 
l>or noticias que tenía de que los sici 
Hanoi* quer ían con su consentimiento 
aizarlo \MÍT Rey, haciéndolo con tan ha 
bil política, que el Infante obedeció y 
tné á E s p a ñ a á rendirle homenaje. 
Et 7 de mayo de 1420, con veinticua 
tro galeras y seis galeotas, emprendió 
Don Alíbnao una expedición á la isla 
de Otrdt ña con objeto de apaciguarl? 
lo qne consiguió teniendo con este he 
cho ia tortuna y la gloria de asegurar 
para la potteMón de OerdeCa, qoe tan 
tos tesoros y tanta sangre había oosta 
do HBOS predeoedores. 
P a t ó luego Don Alfonso con su ar 
mada á Córceg*, donde no fné tan afor 
tunailo coraoen Cerdefia, pn»»^ en «1 
sitio y ataque de Bonifacio se vió obli-
gado á alzar su campo en lo más erndo 
del invierno de 1421. 
Orra más risueña perspectiva ofreció-
fe ¡V sus ojos, haciéndole divisar en len-
ta nao/--a la posibilidad de ceñir sus sie 
uea t on la corona de Kápoles. Muchos 
años de guerra le costó ver satisfechos 
sus seseos; pero al fin, el 26 de febrero 
de 1418, después de apoderarse de N á -
poles, hizo su entrada triunfal en un 
magDÍfico carro tirado por cuatro ca-
ballos blancos, en medio de las aclama-
ciones de un pueblo que tanto le había 
resistido. A petición de los grandes y 
barpues del nuevo dominio aragonés, 
declaró Don Alfonso al Infante Don 
I Vruando, su hijo bastardo, Duque de 
Calabria y heredero y sucesor suyo en 
el reino de Ñápeles. 
Ocuparon al Rey Don Alfonso en los 
úlümoH años de su reinado las diferen-
cias entre el Rey de Navarra y el Prín-
cip^itmfjo y la guerra que sostenía 
cont ra la República de Genova, la que 
llevaba á cabo con gran furia, pero 
cumpliéndose el plazo señalado por la 
Providencia al reinado y á los días de 
Alfonso V de Aragón, una enfermedad 
de poco más de dos semanas acabó con 
su existencia en el castillo del Ovo de 
Ñápoí^S á los sesenta y cuatro años de 
edad v á los cuarenta y dos de su rei-
nado activo y laborioso. 
Le sucedió en los reinos de Aragón , 
Valencia, inlas Baleares y Sicilia su 
hermano Don Juan I I y en el trono de 
Nópoles eu hijo bastardo Don Fernan-
do. 
ñ CASA B U N G A . 
Con objeto de pasar revista al Cuar-
tel y fuerza de la Sección de Bomberos 
Municipales de Casa Blanca, se dir i-
gieron á este caserío, en la mañana de 
ayer, domingo, el Alcalde Municipal 
don Segundo Alvarez y el coronel de 
dicho cuerpo Sr. González Mora, acom-
pañados del teniente coronel Sr. Ma-
r ín , del comandante Sr. Pazos, capitán 
Sr. Jerez y Varona, inspector del ser-
vicio de incendios Sr. Zorrilla y otros 
oficiales del indicado Batallóu. 
En Casa Blanca so efectuó un simu-
lacro de incendios por aquella Sección, 
y luego fueron obsequiaron con un es 
pléndido almuerzo por el entusiasta 
jefe de aqu»*ra fuerBa, Sr. Lávale y Ju-
liá. Hubo brindis elocuentes y oportu-
nos por los Sres. González Mora, Pa-
zos, Jerez, Zorrilla y Alvarez, quien 
hizo el resumen de todos. 
E l Sr. Alcalde Municipal visitó la 
iglesia y la escuala, quedando muy 
complacido del orden que reina en las 
mismas, así como de la fiesta con qn« 
le obsequió el Sr. Lava'e, á quien feli 
citamos una vez máR por la creación y 
docido sostenimiento de su brillante 
SerciA-p. 
Psgoa de Primera Eiuenanza. 
Los Ayuntamientos de Santa María 
del RoRario y Jibacoa, han ingresado 
en la U»jq espacial la cantidad corres 
pondiente { ara, con el saldo que tienen 
eft la misma, satisfacer las atenciones 
deprimirá enseñanza qne se expresan: 
'.Jr̂ ota María del Rosario: fcbraro y 
y mar™ de 1893 á 94, en centenes el 55 
p g , eu oro B. B . el 25 y en plata el 20. 
Jibacoa: abril , mayo y junio de idem, 
en oro B. B . el 85 pg y en plata el 15. 
Y expedidos los libramientos á favor 
del Habilitado respectivo, quedan a-
biertos loa pagos en el sitio y horas de 
costumbre, en las monedas expresa-
das. 
Kofjer le tendió la mano: 
—Fracias mi buen compaQero—le di-
jo—toabas de díctame mi deber. 
Entrojó el papel y lo t i ró en un r in 
cón cen disgusto. 
Después , cuando hubo concluido de 
vestirse: 
—Voy á fumar un cigarro al boule-
vard, esperando la hora del almuerzo. 
—Eso, eso, y para encender el ci-
garro. 
E l ex cazador se bajó y recogió la 
carta. 
—Toma—prosiguió,—el fuego v» á 
purificar esta villanía. 
Poro el joven, deteniéndole el brazo 
en el momento en qne ponía la cart* a 
la Inz de una cerilla, le dijo: 
—No, dame ese papel. 
—¿Cómo! 
—Quiero conservarlo. Tal vez me 
sirva algún d í a para descubrir al antor 
de tal infamia, ¡Oh! este, quien quiera 
que sea, paga rá caro lo que me ha he 
cho sufrir. 
E l señor de Saint Pons hubiera podi 
do añadir : 
—¡Y lo que estoy sufriendo aún! 
L a carta que acababa de irnardar Pn 
el bolsillo de la levita, l e ^ f ^ / n el 
pecho como un diente Oe víbora 
—Salió. 
Nepomuceno Bnquí i t le plguió con 
la v ú t a , con aire que envolvía non mi 
«eraciones y eternecimientos paterna-
l€e. 
ElOigift soldado aOiviJiab» lae tor-
\ 
ESTADO SANITARIO. 
D»ce nuestro colega L a Higiene que 
la Jieitre amarilla fa sostiene estacio-
nal la: S H Í invasiones son eu corto nú 
mero, ..^í emuo las de fiebre tifoidea. 
L \ disentería ha causado algunas víc-
timas en la pasada quincena. La enteri 
t i * aumenta. ? , 
La difteria se halla muy limitada, pe 
ro todavía no tanto como en épocas 
iguales de otros años . 
Hay muchos casos de coqueluche 
tos ferina, . ^ ^ ^ , , 
Las temperaturas han sido muy altas 
en estos días y han caído copiosos agua 
ceros. 
H B C A D O M O H E T A M 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 9%-10 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á $ 5.85. 
CROITICA G E N E R A L . t 
Ayer entraron en puerto, procedente 
de Veracruz y Progreso, el vapor co-
rreo nacional Ciudad Condal, con 40 
pasajeros, de ellos 16 de t ránsi to, de 
Barcelona y escalas, el vapor mercante 
nacional Oallego. con G5 pasajeros y de 
puertos de esta Isla, el Julia. 
Esta mañana lo efectuó, procedente 
de Sagua, el vapor Marfín Saenz, con 
azficar de t réusi to . 
I i fei Secretaría del Cuerpo de Or-
d u Público, se encuentra á disposi 
i r; del que acredite ser dueño de una 
.-un ij4, al parecer de oro, que fué en-
contrada el día 6 del presente mes en 
el muelle de los Cocos del poblado de 
Casa Blanca, por un guardia del ex 
presado cuerpo. 
E l Exomo. Sr. Gobernador general 
Vice-Real Patrono, á propuesta del 
Il tmo. 8r. Gobernador Eclesiástico de 
esta Diócesis, y á petición de los seño-
res Presbí te ros D . Serrano Fernández 
Espina y D . Alfredo V . Caballero, Cu-
ras Pár rocos propios de las de ascenso 
de Nuestra Beuora de la Asunción de 
la vi l la de Guanabacoa, y de la de 
Nuestra Señora de la Consolación, ©n 
Consolación del Sur, respectivamente, 
ha tenido á bien nombrar al primero 
para la parroquia de Consolación del 
Sur y al segundo para la de Guanaba-
coa. 
Han sido aprobados los pliegos de 
condiciones de suministros del hospital 
de San Lázaro de esta ciudad, para el 
año económico de 1894 á 95. También 
ha sido aprobado el presupuesto del 
presente ejercicio de dicho Asilo. 
S U C E S O S . 
CAPTURA IMPOKTAIÍTE 
A las nueve de la noche del sábado fue-
ron detenidos por el celador del barrio del 
Santo Cristo, Sr. Prats, auxiliado del vigi-
lante afecto á la celaduría del mismo, los 
presuntos autores del asesinato de D. An-
tonio García Antelo, vecino de la calle de 
Amargura núm. 70, cuyo crimen ocurrió en 
las primflraa horas de la mañana dicho 
dia, según oportunamente hicimos saber á 
nuestros Ibctores. 
Los detenidos se nombran Pedro Allen-
de Gutiérrez, natural de Santander, y Patri-
cio López Avellelra, natural de la Coruña, 
Ninguno tiene domicilio fijo. 
Sus antecedentes son los que siguen: Pe-
dro Menéndez Gutiérrez ha sufrido prisio-
nes y condenare presidio, y Patricio López 
Arilleira prisfiies por diferentes cansas. 
La detención se verificó en un cafó de la 
calle de Lamparilla, y en los momentos en 
que el celador Prats trataba de detener á 
Allende, este hizo ademán de sacar un ar-
ma. Detenido y registrado que fué, se le ha-
lló un cuchillo de grandes dimensiones, que 
tenia oculto debajo de la camiseta' 
Se nos ha asegurado que han sido varios 
los testigos que han delarado en la causa, 
todos los que señalan á los detenidos como 
autores del crimen. 
Ayer, por la tarde, el señor jaez de Belén 
iue entiende en la causa, dispuso la trasla-
ción de los criminales & la oárceK 
Felicitamos calurosamente al paisano se-
nos Cos por la cooperación tomada en la 
captura de los asesinos, y al celador señor 
Prats por la actividad que desplegó en la 
captura de los crimínales y al guardia de la 
celaduría por la decisión con que secundó 
la* órdenes de su superior Inmediato. 
INCENDIOS. 
En la mañana de ayer se declaró fuego 
en la casa número 18 de la calle de Empe-
drado, residencia de D. Aurelio Riquelme, 
empleado en los muelles, á causa de haber 
hecho explosión unas latas de petróleo que 
estaban depoeitadaB en una pequeña habita-
ción junto k la cocina. 
Al darse la voz de alarma acudieron en 
los primeros momentos loe vecinos y algu-
nos transeúntes, quienes prestaron auxilio á 
los familiares del Sr. Riquelme, trasladán-
doloa á la casa del frente habitada por el 
I>r Llnria, y poniendo en salvo los muebles 
y varias oajas con efectos quo estaban en la 
sala. 
La Estación Oficial para alarmas de i n -
cendios, establecida en la propia calle, resi-
dencia del Sr. Marqués de Prado Ameno, 
foé quien dió el aviso do fuego á la Estación 
Central de los Bomberos del Comercio, de 
donde se ordenó la salida del material de 
Incendio, compuesto déla bomba Cervantes, 
carro de uanguora y carro de auxilio. 
toras mal disimuladas que punzaban & 
su joven amo. 
—¡Ah!—murmuró — ¡si yo supiese 
quien es la perdida, feota, que nos ha 
enviado ese billete, le aseguro que bai-
laría un rigodón, con acompañamiento 
de abanico de borrico! 
Casi á la misma hora, una escena i -
déntica pasaba en el hotel Murphy, en 
el departamento ocupado por Flora 
Eva. 
Mistress Betzy Simpson, la doncella 
de ésta, una inglesa de edad madura y 
do una apariencia absolutamente res-
petable, muy decidida por gu joven a-
irti, i>ero mfts decidida por su amo, sir 
Samuel, que la daba una buena solda-
da; mi stress B^tzy Simpson, entraba 
en el gabinete de nuestra heroína lie 
vando en la mano un pliego de forma 
y de pajiel exactamente iguales al que 
hemos vi<to poner en las manos de Ro-
ger de Saint Pone, por su ñel servidor 
y compañero de armas Briquct. 
—iQuó es eso! - p reguntó Florette. 
—Para miss Eva—respondió la don 
celia preeentando la misiva á la joven. 
—iUna cartaT. . ¿Pa ra m í ! . . De parte 
de qaiéul 
quién se la ha dadov ,̂ CUrl, iA».l.. AY 
—Ha dicho que un gentleman muy e-
legante. 
Florette oogió la o ^ t * y pensó: 
La bomba Cervantes se estacionó en la 
toma de agua del Canal de Alvear, situada 
en la calle de Cuba esquina á Empedrado, 
empezando el ataque contra el voraz ele-
mento á dos mangueras. 
Pocos momentos después que la del Co-
mercio, llegó la Virgen de los Desamparados y 
de los Municipales, la que operó á dos man-
gueras deeúe la toma de agua de la calle de 
San Ignacio esquina á Tejadillo. 
Nosotros no podemos por menos que cele-
brar como se debe á los entusiastas Cuerpos 
de Bomberos y á sus dignos Jefes, por el 
bien combinado ataque emprendido contra 
el fuego, el que en breves momentos pudie-
ron conjurar el inminente peligro que corrían 
las casas colindantes, como igualmente la 
importante droguería "El Amparo1' del se-
ñor Castells. 
Según nuestros informes, el origen del 
fuego foé debido á que al estar conversando 
el Sr. Riquelme con su primo D. Gerardo 
Romero, éste hubo de arrojar una cerilla al 
suelo, y parece que se inflamó un poco de 
petróleo que se salló de una caja. 
Las expresadas cajas tenemos entendido 
que las había recibido el Sr. Riquelme en 
comisión para embarcarlas en el día de 
hoy. 
Al hacer explosión los demás botes, su 
frieron horribles quemaduras el Sr. Riquol 
me y su primo. 
Lo destruido por el fuego, sólo fué la has 
bitación donde estaban depositadas dicha-
latas, parte de la cocina y las ventanas de 
la casa número 1G de la misma calle, qne 
daban al lugar donde se inició el fuego. 
El Sr. Riquelme, al verse envuelto en las 
llamas, corrió y se puso debajo de una 
llave de agua, para apagarse las llamas 
se arrancó á pedaios la camisa. Seguida-
mente corrió á la droguería "El Amparo," 
donde el Dr. Núñez de Castro, perteneclen 
te á la Sanidad de los Bomberos del Comer-
cio, le prestó los auxilios que requería su 
grave estado. 
El otro lesionado fué trasladado á la Es 
tación Sanitaria de los bomberos municipa 
lea, por el practicante de la misma Sr. Vi l 
ches y un guardia de Orden Público. 
El Dr. Romero Leal, auxiliado de sus 
practicantes, hizo una minuciosa cura al 
Sr. Romero. 
Según certificación del Dr. Núúez de 
Castro, el joven Riquelme presenta exten-
sas quemaduras en los brazos, cara, cuello, 
espalda y pies, de primero, segundo y ter-
cer grado. 
Después de curado el Sr. Riquelme fue 
trasladado al domicilio de su familiar don 
Pedro Batlle, quedando hecho cargo de su 
auxilio el Dr. Núñez de Castro. 
Los Sres. Castells y Herrera, dueños de 
la droguería .E7-áwtparo, facilitaron cuan-
tas medicinas y ligamentos fueron necesa-
rios. 
Al lugar del fuego acudieron desde les 
primeros momentos el Sr. Barrios, Gober-
nador Regional; Pavía, jefe de Orden Pábli-
co y policía, los Inspectores Cristo y No-
guóe, el Celador del barrio, y varios oficia-
les del cuerpo de Orden Público. 
La policía, piquete de voluntarios, guar-
dias municipales y de Orden Público, quo 
acudieron, se cuidaron de formar cordón 
para impedir el tránsito de los particulares 
por el perímetro del fuego, con el fin do que 
los bomberos pudieran trabajar con hol-
gura. 
El Sr. Juez del distrito, que acudió al lu-
gar del fuego, se hizo cargo del atestado 
levantado por el Celador del barrio. 
La señal de retirada se dió á las once y 
media. 
También á las cinco y media de la tarde 
de ayer se dió otra alarma de incendio co-
rrespondiente á la agrupación número 2, 
por haberse declarado fuego en la locería 
La Cruz Verde, calle de Mercaderes núme-
ro 291, propiedad de D. Manuel Suárez Ar-
gndín. 
Lo que ocasionó la alarma fué el haber-
te prendido fuego al depósito de pajas que 
existia al fondo del establecimiento, evitán-
dose que las llamas tomaran mayores pro-
proporciones por haber acudido desde los 
primeros momentos el Sr. Juez Argudín, 
auxiliado de sus dependiontes D. José Lla-
gunas y D. Domingo López y algunos ve-
cinos, qqienes estuvieron echando baldes de 
agua hasta la llegada de las bombas. 
Al tenerse conocimiento de este siniestro 
en los cuarteles de bomberos, se ordenó la 
salida de las bombas Col&n, del Comercio, 
y España, de los Municipales; las que ope-
raron desde las tomas de agua más próxi-
mas. 
Las pérdidas se estiman en unos mil pe-
sos. 
La señal de retirada se dió acto continuo. 
HERIDAS. 
La parda Santos Ayala y Bamés, vecina 
de la calle de Esperaza número 126, fué 
asistida en la casa de socorro de la tercera 
demarcación, de una herida menos grave 
en la espalda, la cual dijo le habia inferido 
con un cuchillo un medio hermano de la le-
sionada, por unas palabras que tuvo con éL 
El autor fué detenido. 
—Al caerse casualmente de uno de los 
coches del ferrocarril de la Empresa ünni 
da, el pardo Eduardo Martínez, vecino de 
la callo de Fuentes número 49 en Guana-
baco, se ocasionó una herida contusa en la 
cabeza, de la que fué asistido en la casa de 
socorro de dicha villa. El hecho ocurrió en 
la Estación de la villa citada encontrándo-
se el paciente en estado de embriaguez 
—D. Joaquín Rodríguez Suarez, vecino 
de Arroyo Naranjo, fué asistido en Puentes 
Grandes por el Doctor Docal, de una herí 
da menos grave contusa en la cabeza, la 
cual dijo se la habia producido con un palo 
un individuo blanco vecino del último pun 
to. 
El autor de este hecho qnedó detenido. 
FRACTURAS. 
D. José 'González, vecino de la casa nú-
mero 6 de la callo de Puerta Cerrada, fué 
asistido en la casa de socorros de la tercera 
demarcación, de la fractura completa del 
pie derecho, la cual BC causó por haberse 
caído casualmente en los momentos de ha 
liarse apretando un tornillo de la máquina 
en la fábrica de sogas. 
—En la referida casa de socorros fué a-
sistido D. José Rober Escobar, vendedor 
ambulante y vecino de la calle de Tenerife 
número 14, de la fractura completa del fé-
mur derecho, la cual se causó por haberse 
caído casualmente al resbalar en una cis-
cara de mango. 
Su estado fué calificado de grave. 
DETENIDOS 
Como presunto autor del asalto y robo á 
D. Andrés Piñeiro García, de cuyo hecho 
dimos cuenta oportunamente, el celador del 
barrio de Chávez, detuvo á un individuo 
blanco. 
—El celador del barrio de San Lázaro, 
detuvo á un moreno conocido por (a) Cabo 
de cuarto, autor de las lesiones inferidas á 
D. Brancisco Bosque Pérez (a) Chino Gran-
de, de cuyo hecho dimos cuenta oportuna-
mente. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrioa de San Isi-
dro, Regla, Santo Angel, Tacón y Santo 
Cristo, detuvieron á cinco circulados. 
INTOXICACION 
En la casa de socorro do la 4* demarca-
ción, fué asistido el menor Avilio Consuegra 
y Lima, el cual presentaba síntomas de in-
toxicación, la que se había producido con 
extrionina que se ingirió al comer un ¡peda-
zo de jamón que con dicho veneno tenía 
preparado D. Julio Arnaldo, para matar nn 
perro. 
HURTOS 
Por hurto de 54 losas de las de las callea 
de San Rafael, San Francisco, San Miguel, 
Concordia y Espada; cuyas losas eran con-
ducidas en' uua carreta, fueron detenidos 
dos Individuos blancos, 
MUERTES REPENTINAS 
El sábado último fue hallado muerto jun-
to al paredón del almacén de Artillería, sito 
on la calle de la Cárcel, entre las de Zulue-
ta y Baluarte, el moreno Julio Macía», el 
cual se hallaba encargado de la limpieza 
del barracón de los fosos municipales, donde 
duermen loa que se recejen por las calles. 
Reconocido el cadáver de Macías por el mé-
dico de la casa de socorro de la primera de-
marcación, certificó que habia fallecido de 
muerte natural. 
—En su domicilio. Lamparilla 66, falleció 
repentinamente Da Dorotea Rodrígnoz. 
Reconocido el cadáver por el Dr. Romero 
Leal, certificó que no presentaba señales de 
violencia. 
D. Jorge González Padró, vecino de una 
de las habitaciones altas de la casa n. 220 
de la calle de San Miguel, falleció repenti-
namente en su domicilio. 
El cadáver de González fué reconocido 
por el médico de guardia de la casa de so-
corro de la segunda demarcación Sr. Por-
tuondo, quien certificó no presentar aquel 
violencia, sin que pudiera precisar la causa 
de su muerte. 
TIMO 
A D. Florentino Orraca Yera, del Comer-
cio de Rancho Veloz, y vecino accidental de 
la calle de la Muralla esquina á la de la Ha-
bana; le fueron estafados 50 centenes por 
medio del timo, pretestando los timadores 
que tenían que hacer entrega de $3,000 en 
el Obispado. 
Uno de los autores fné detenido. 
ESTAFAS 
Por haber estafado $22 plata i mporte de 
medio carretón de carbón, á D. Francisco 
Pereira Blanco, vecino de la calzada de Vi -
ves número 54, fué detenido un pardo. 
LUXACION 
En la casa ds socorros de la 1» demarca-
ción, fué asistido D. Lúeas Menéndez, del 
comercio y vecino de la calzada del Monte 
esquina á Factoría, de una luxación de ca-
rácter grave, en el brazo derecho, la cual 
se infirió en la calle de Monserrate, entre 
las de Empedrado y Tejadillo, al huir para 
no ser atropellado por un coche. 
imu u mu mm 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES 
D E L A 
D E 
DEL COMERCIO 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Cresda la plaz^ de (Mrnjaao Dentista retribuida 
por ia Asociación, y nomlirado para este cargo al so-
ñor D Arturo M. Reaajardfo; se pone en conoci-
mient* de los Sres. Asociados para qne á contar de 
este dia puedan concurrir á su gabinete Concordia 
n. 23, los señores que lo necesiten, todos los dias de 
7 á 9 de la mañana 7 do 3 á 6 de la tarde. Los domin-
gos 7 dias festivos de 11 i 3 de la tarde, donde gra-
tuitamente, previa presentación del recibo corres-
Íiondiente, se les atenderá á las extracciones, cura de as caries 7 se combatirá todas Us enfermedad de la 
boca, propias de la especialidad. Y serán empastadas 
las piezas que puedan ser conservadas. 
Habana 19 dejalio de 18»4.—El Secretario. M . Pw-
niagua. 8905 5-4a 5-ád 
E L EMPEÑO CONSTANTE 
DEL "AZUL DANUBIO" 
es vender y seguir vendiendo los cubiertos de Plata Cristof, de Plata Alfenide y Metal 
Blanco plateado, á los verdaderos y legítimos precios de fábrica. 
Los de Metal Blanco Pulido, siempre á $3-30 las cuatro docenas de piezas. 
En platos hondos y llenos, para mesa, hay una fuerte remesa y se realizan á $1 plata 
a docena. 
En tazas para café hay un cargamento á SO centavos la docena. 
En perfumería superior hay un excelente surtido de los principales fabricantes fran-
ceses é ingleses, á precios sin competencia. 
En Linternas Mágicas, esta es la casa que mejor surtido tiene, empezando á contar 
desde medio peso una, al precio que se desóo, según tamaño y dimensión del aparato. 
En artículos religiosos y santos milagrosos, tenemos lo más escogido, alendo difícil 
de enumerarlos todos por ser excesiva la lista que formarían. 
En fin, esta es la casa que más barato vende los artículos de Religión, de Keoreo y 
de utilidad práctica. 
E L A Z U L D A N U B I O 
C 1004 
O'Reilly Etoero 83, entre Villeps y Beroaza. 
alt 4-2 
—¿Si será de I togerl . .¿Qué me d i rá ! 
Tengo miedo. 
Oon un movimiento de resolución, a-
brió el pliego y leyó el contenido. 
Después un gemido espiró en sns la 
bies. La faltaba la respiración. Se puso 
pál ida como una muerta, . 
Sn mirada se veló. Todo giraba al su 
alrededor. 
Mistress Simpson se lanzó para sos 
tenerla. 
—iQné teneist—preguntó — ¿qné te-
neis miss, en nombre del cieloT 
La hermosa se había dejado caer so-
bre una butaca. Separó á Betzy oon 
un gesto y murmuró débilmentí1: 
—No necesito á nadie.. Dejadme.. 
Deseo estar sola.. 
La doncella se retiró. 
Flora se pasó la mano por los ojos. 
Parec ía no querer, no poder darse 
cuenta de lo que acabada de leer. 
Tenía prisa por volver á Ifer aquel 
mensaje imigmático, por interrogar á 
cada línea, por d«w»cubrir cada pala-
bra. 
Hemos indicado que el sobre t e n í a l a 
misma forma; que el papel tema el 
mismo color que el de la carta recibida 
por el joven marqués, pero la letra re-
gn'ar, d a r á y correcta, acusaba una 
mano masculina. v— 
Por lo demáa, he aqnl el con tenido: 
" E l señor Roger de Saint Pona tií-ne 
Ofl arruinará A vos, cuando tóS^vu^S 
tro esposo sea poseedor de vnestra in-
mensa fortuna. 
"Queré is convenceros de la lealtad 
de ese caballero? 
"Esta noche, á las diez en punto, sa-
l id del hotel por la puertecita queda 
á la calle de la Pompe; tomad nn co-
che, haceos conducir al pabellón de 
Armenonville y preguntad por el señor 
Marignan. 
"Este es nn amigo sincero y deci-
dido. 
' • E l hará que presenciéis escenas que 
no dejarán duda alguna aeerca de la 
manera extraña, por no caliñcarla de 
otro modo, conque vuestro hermoso 
prometido cnmple las promesas qne os 
prodiga, y os suministrará los medios 
de sustraeros á sns culpables especu-
laoíones. 
La (Mrta, ajada, yacía en el suelo. 
Sublevada al principio contra las 
a t ilaciones que encerraba, después in-
fluida poco á poco por el veneno de 
ella, la joven parecía abismada en nn 
doloroso estupor. 
Pero un trabajo mental se verifica-
ba de t r á s de aquella desolación, y, des-
pués de unos veinte minutes de inmo-
vilidad, de silencio y de reflexión: 
—¡Es preciso!—murmuró Florette.— 
¡Esta incertidumbre me matarla! 
Llamó. Mistress Bimpaon, que estaba 
espiáudola por allí cerca, en t ró casi en 
seguida. 
Nuestra heroína la dijo: 
SORTEO 1478 
8 2 4 1 - $ 1 0 0 0 0 0 
con ra aproximación, rendidos entero por 
NOIÍELL Y HN0. 
C a sa de Cambio y A d m i n i s t r a c i ó n 
ds Loter ías . 
1 2 1 , S A K R A F A E L , i ¿ 
C 1C64 2d 8 8a-7 
SORTEO 1478. 
13087 DMiaío en 
con BUS aproximacioue?, vendido entero en la 




Boher 7 Hoig. 
4a-7 6d-S 
1478 
8438 preffliaflo ea $ 5,000 
Vendido en la r i¿LETEBIA 
S L . P A S E O , 
Obispo nt ím. 57, esquina á Acrninr. 
c J065 4a-7 iá -S 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artf sanos de Jesús del Monte 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se cita á los 
señores socios para la. junta general ordinaria que 
tendrá efecto el jueves 13 del corriente & las 74 de la 
noche en el local que ocupa esta Sociedad, con ob-
jeto de celebrar elecciones 2)ctroiales y dem ás parti-
culares que dispone el artículo 53 de este Reglamen-
to.—Jesús del Monte, Julio 6 de 1894.—El Secreta-
rlo, Á. Lombard. 9145 5a-7 
Mm l la m i 
P A H A O I B A H A 
pailebot Expreso de Gibara, patrón Esterella, 
te carpa 7 pasajeros por el muelle de Paula. D 
informes, su patrón á bordo. 9036 
admi-
e más 





DE J. J0VER Y 8ERM 
D E BAEOBLOITA 
£1 muy acreditado vapor 
J . JOVER SERRA 
CAPITÁN T0RRÁ8 
Saldrá de eete puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, inoluflo tabaco. 
Atracará á los muelloo de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S T COMP., S. en O. 
CUBA N U M . 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
C 0 M P & S I 1 
General Trasatlántica 
¡evapores-coireos franceses. 
B^jo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORüft i . . . . 
SANTANDER. 
ST. NAZAÍRE, I F H A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos dlrectameate 
sobre el 16 de julio, á las 10 de la mañana 
el hermoso y rápido vapor francés ' 
L . A F A Y E T T E , 
C A P I T i N SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimloutos directos. Loe co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMKNTB el día 
14 de julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después do 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
9250 7a 7 8d 7 
eos d e mm. 
J.M.BorjesyC4 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CRÉDITO 
y giran letran á corta y larga Tista 
S O B R E N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FJRANriSCO. N U E V A O R L E A N 3 , M E -
J I ( O, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
D R E S , PARIS , B U R D E O S , L Y O N . BAYONA, 
ÍIAMBURGO, B R E M E N . B E R L I N . V I E N A , 
AMSTERDAN, B R U S E L A S . ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, G E N O V A , E T C . E T C . . ASI COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L 0 3 E S P U B L I C O S . c 810 156-18 M j 
L . R Ü I Z & C * 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLK, 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letraa «obre Londres, Naw-York, Kew-Or-
teans, Milán, Tnrín, Roma, venecia, Floronoia, Ñá-
pelo», Lisbqa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsellft, Lili», 
Lyon, México, VeraorM, San Joan de Puertc-Rico, 
ô o., etc. 
Sobre todas las capitales j pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibira, Manón y Santa Crus de Tenerlíé. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ciénfna-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Monaanillo, Pinar del Eío, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. eta. 
111035 156 l - J l 
J . BALCELLS Y P 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NTTM. 13, 
B N T E E O B I S P O T O B K A F I A 
C 1088 í5*-1 J l 
H I D ALiCtO 7 C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
TTacen pago» por c! csble giran Idtrasá cortay lar-
za vista ' dan cartas de crédito sobre Nev-York, F l -
iadelüa, "kew-Orleaos. San Francisco, Londres, Pa-
rís Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudade* 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
•obre todosloi pueblos de Espafia y sus proviad*», 
C 1036 
— M i querida Betzy, tengo una cosa 
que pediroi , Juradme que me la conce-
deréis. 
La inglesa se negó a l principio. 
Quería saber qué era antes de com-
prometerse. 
La señori ta Espada Fina habló. 
Cuando hubo hablado, la doncella se 
resistió un momento por fórmula. 
Guando se hubo resistido suficiente-
mente, cedió. 
Cinco minutos después se presentaba 
en el gabinete del pretendido Murphy, 
y anunciaba á éste con visible satis-
facción, que se reflejaba eu su cara a-
buudantemente ajada: 
—Todo ha salido como se deseaba. 
Salimos esta noche á las diez. Estoy 
encargada de ir á buscar un coche. 
—AWWAAí!—dijo el falso yankée.— 
Tomad la gratificación prometida. Oon 
tinuad sirviéndome con el mismo celo y 
la misma discreción, y no tendré is por 
qué quejaros. 
V I 
E L D R A M A D E L O S CELOS. 
Cuando Roger de Saint-Pons entró 
en el comedor, en donde hací» r a t o qne 
estaban BUS amigos, fué acogido por u na 
exclamación general, que ante la iuvo 
lantarla expresión de sufrimiento ret íe 
jaba en el rostro del joven, se trocó 
muy pronto en preguntas inspiradas 
por el más cordial interés. 
Roger se esforzó por sonreír . 
N. S E l i T S Y C* 
1 0 8 , . ¿ s O f C T Z A H , 1 0 8 . 
BSQXTINA A A M A R G U T R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i ten casrteis do crédito y g ira» lotr&s A corta 7 larg* vi»*» . 
•obra Nnova-York, KueTa-Orleans, Veraorua, Kéjj-
00. San Juan de Puerto-Rico, Londres, FAríí. Bur-
doos, Ljon , líayona, H^burgo, Bom», K»P0«*. 
Milán. Génora, Marsella, Havre, Lülo, NsnU», S^a-
Quintín, Dieppe. TouioTuft, Vened», Plorenoi», » * 
lermo. Turtn, Mee'D», &, OQ?I« iobre *od%i JM 
«RpitalM 7 pueblos de 
BSPA^TA B ZSZiAS GAMASXAS. 
193 
B. PIÑOJV. 
QZHO D 1 S L E T R A S . 
Lamparilla 23, altos. 
C 507 313-1 
—No es nada—respondió.—Una sim-
ple jaqueca. No os ocupéis de mí, os lo 
ruego. 
In t en tó comer, beber, hablar, po-
nerse á la altura de la verbosidad de 
los comensales, aguzada por la alegría, 
el apetito, los manjares y los buenos 
vinos. Pero apenas pudo tocar su pla-
to y su vaso; las palabras se ahogaban 
en su garganta, su corazón, henchido, 
parecía próximo á estallar. 
A los postres no pudo más, y levan-
tándose: . 
—Señores, dispensadme que os deje. 
Es la hora en que debo tomar el tren 
para G a r r i é r e s . . . -
Dos horas más tarde le hubieras en-
contrado en el bosque de Bolonia, 
errando por los paseos que la víspera 
había recorrido con la joven. 
—¿Cómo había llegado hasta allíf 
No hubiera podido él apreciarlo. 
L a carta; la maldita carta, absorbía 
su pensamiento entero. 
De cuando en cuando se revelaba 
contra ella; metía la mano en el bolsi 
lio, la sacaba para hacerla pedazos y 
arrojarlos al viento; se repet ía que po-
ner en duda un momeato la etnbtuftera 
•¡oburdía de la correspondencia anóni • 
ma era ya insultar á Fiorette. 
—¡Florettel ¡ellal ¡la fianquezal ¡la 
purezal ¡la vir tud en persona! ¡Borlarse 
de éll ilmposiblel ¡Beto era imposi-
b l e ! . . . , 
( Continuará.) 
ANGELUS. 
Comienza á caer la tarde. 
E l sol toca las cimas de la sierra, ha-
ciendo m á s rojiza y menos intensa su 
luz fragmentada en rayos menudos, 
que se escapan por entre los celajes 
que cubren el ocaso. 
Ya vuelve á adormecerse la natura-
leza en brazos de la noclie que lenta-
mente avanza desde Oriente. 
Y a los trabajadores tornan á sus ho-
gares cantnrreando perezosamente las 
coplas de la aldea. 
Ya el ganado vuelve al lugar mo-
viendo acompasadamente las esquilas 
que parecen sonar más tristemente que 
al rayar el día. 
Y es que la aurora implica la ideado 
la vida, de lo que uace, de lo bello y 
joven, mientras que el crepúsculo de 
la tarde es un signo (!<• *ííi>fiú», una 
idea de mnerte, de proximidad a! nh.iu-
dono. 
A l entrar eu la aldf-a comit-nza á so-
nar la caiujiaíju «le l:i igle.bi.i. C-ÜÍIVO 
cando íl la onu-.ión. 
Los trabejiidores se descubren silen-
ciosamente, sus labios mnéveuse como 
modulando oraeioueH. 
Aquel toque melancólico que parece 
entrar en el espíri tu á modo de brisa 
refrigerante, es el Angelus cuyas no-
tas y vibraciones, remontando el espa-
cio van á perderse en el infinito, como 
el úl t imo gemido de un moribundo. 
Menéndez Agusiy. 
NOTAS MUSICALES. 
E l joven tenor D . Jaime Matheu, de 
Canarias, discípulo del Sr. D. Eamón 
Torras, acaba de presentarse por p r i 
mera vez al público habanero, el sába-
do último, en la escena de Albisu, des 
empeñando el difícil papel de Jorge en 
la zarzuela Marina. Su triunfo ha s i -
do completo y merecido. Completo, 
porque ha cantado constantemente ba 
j o una salva de aplausos. Merecido, 
porque, á juicio de Eossiui, para cantar 
bien solo se necesitan tres cosas: voz. 
voz y voz, y no como querían los anti; 
guos y quieren los modernos, voz, doc-
trina y ejercicio. 
E n efecto, la voz del Sr. Matheu es 
extensa, igual, poderosa y sobre todo 
de un timbre hermosísimo. Es una voz 
espléndida, digámoslo de una vez. Por 
; otra parte, tiene este joven artista una 
organización musical riquísima, así es 
que si no todo, al menos casi todo, lo 
hace por intuición; quero dei-,¡r, que es 
hoy por hoy un cantante de instinto. 
Y aun posee entre otras buenas cuali-
dades, afinación, ritmo y entusiasmo. 
Ahora bien, me parece que tiene un de-
fecto contra el cual deberá luchar día 
y noche hasta vencerlo, extirparlo; y es 
que cuando modera la emisión, el tim-
bre de su voz cambia completamente, 
haciéndose entonces muy desagrada 
ble. Y esto probablemente debe de-
pender de no baber hallado aun el ver-
dadero punto de apoyo de la voz, y de 
no estar tampoco muy seguro de la 
emisión. La medía voz es una de las 
grandes defensas del cantante, poro es 
preciso saberla usar, y sacar de ella to-
do el mayor partido posible. Trabaje 
mucho el Sr. Matheu sobre esa dificul-
tad, y así que la venza habí .4 ú-.uio un 
gran paso de avance en S E can ei a. Por 
Jo demás, como tenor de fuerza, el se-
jíor Matheu tiene un gran porvenir, y 
aunque no sabe, (hablo maaicálménte); 
ol papel de Jorge, no obstante tuvo al-
gunos buenos momentos. 
La Sra. Dorinda Rodríguez me pare-
ció muy bien en su interesante papel 
do Marina. Esta cantante lia mejora-
do mucho en vo/( y cada d í a se hace 
más acreedora á la enl iinación del pú 
blico, no eolo por BU mérito indiscuti-
ble, sino por set uua artista modesta y 
dispuesta siempre á sacar de apuro» á 
flus compañeras y á la Empresa. Tanto 
esta Sra. como los seíiores Eerror y V i -
Ilarreal fneron muy aplaudidos. 
Ayer, domingo, se ha celebrado eu el 
¿Santo Angel nna hermosa fiesta al Sa-
grado Corazón de J e sús . Ofició el señor 
^Jasas, Gobernador del Obispado, can-
"tiYando al auditorio, con su elocuente 
y persuasiva palabra, el Kdo. Padre 
Salinero do la Oompauía de J e s ú s . Se 
«jecntó con orquesta la misa número 3 
«de Mercadante, cantando el Ave María 
jdeMuillard la Srta. Angela Roig, acom-
p a ñ a d a al órgano por su profesora la 
¿Sra. Estela Buzzetti, cuya inteligencia 
y excelente método le han dado tan 
í m e n crédito. L a Srta. Roig tiene una 
boni ta voz de soprano, muy afinadita y 
agradable, y dijo con bastante seguri 
*lad, buen gusto y expresión, toda la 
inelodía. M i enhorabuena á ella y á su 
profesora que tan buenos resultados ha 
obtenido. 
Y ahora una tijeretada á Mr . Mai-
I l a r d , que bien lo merece. 
Su A v e M a r í a es muy bonita, pero es 
l á s t i m a que le haya puesto al final una 
ade esas salidas que llaman de engaño, 
.'¡para acabar con una cadenza á piacere, 
impropia del espír i tu de la composición 
'^y del lugar en que generalmente debe 
•cantarse. Yo cor tar ía los cuatro últi-
'Jims compases, poniendo el acorde de fa 
aillí donde hace 6l engaño. E l efecto se-
:ría mejor. 
Tres aficionadas de verdadero talen-
'to, y á las que mejor har ía eu llamar 
^ e s artistas distinguidas, he oído ayer 
tarde en l a Academia de Canto que di-
r i g e el reputado maestro Sr. D. Enri-
que J o r d á . Cuantos elogios quisieran 
-hacerse de aquellas tres perlas serían 
pál idos ante el méri to real, y valor in-
t r ínseco de lo que al l í he oido. Y como 
que, por otra parte, sé que dentro do bre-
"ves días ha de celebrarse una brillante 
Teunión en ese pequeño templo, en que 
tan noble y depurado culto se rinde al 
arte, dejo para hacer entonces una re-
s e ñ a minuciosa y extensa, cual ha de 
requerirlo la importancia del acto. Hoy 
mo quiero decir ni una sola palabra, 
<iue quién Bal)e hasta dónde podr ía lle-
garme mi eorpresa y nii entusiasmo. 
"Vale más esperar, que j a hablaré, si no 
von autoridad, por lo menos con la ne-
cesaria serenidad y calma. 
Una carta del Sr. Marqués de Este-
ban, Presidente de la Sociedad anóni-
ma E l Liceo de la Habana, publicada 
« n varios periódicos del sábado^ hace 
saber al público favorecedor del espec-
táculo lírico qne el Sr. D. Felipe San-
cho ha cumplido su compromiso con 
aquélla, contratando veintidós conoci-
dos y bien reputados profesores, y cons-
titaido una cantidad eu depósito para 
traer del extranjero diez profesores 
isáSj d no pudiese hallarlos aquí. 
Y aunque algunos creen que esto es 
causar un perjuicio evidente al profeso-
rado de la Habana, la orquesta del 
Gran Teatro, aunque formada de hábi-
les y entendidos profesores, ha necesi-
tado siempre ser reforzada por cierto 
número de músicos que se han traído de 
fuera, como lo han hecho varias com-
pañías líricas en tiempo del Sr. Marty y 
Torrens. más tarde cuando Maretzeck, 
Tamberlick y Grauj y úl t imamente con 
Sieni, que contrata todos los años ocho 
ó diez profesores de Méjico. Por consi 
guíente, aunque el Sr. Sancho no desea 
otra cosa que encontrar a q u í los mú 
sicos que solicita para su orquesta, si 
no los halla, antes de quedar mal con 
la Directiva, los t raerá de fuera. La 
meutable será esto, pero él tiene que 
dar una solución á ese asunto, para 
quedar bien con sus compromisos. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EN ALBISU . —Para el debut de la p n 
mera tiple señora Cristina C a u b í a de 
Perdomo, anunciado para esta noche, 
se ha elegido el j agüete lírico, en dos 
actos. L a Tela de Araña , acompañan 
do á esa artista en el desempeño de la 
mencionada obra, los Sres. Cabra, V i 
llareal y el menor de los Areus.^. . 
E n la tanda de las diez, la misma Cau 
bín de Perdomo nos ofrecerá E l Lucero 
del Alba, en unión de Estelvina Bodr í 
guez, la Viceus, Lampré , y el mayor de 
los Areus. 
Según noticias, el escenógrafo Arias 
está dando la última mano á tres deco 
raciones para la nueva zarzuelita "Los 
Dineros del Sacris tán," que se debe es 
tronar dentro de breves d ías . 
LA HIGIENE.—Hemoa recibido el nú 
mero de este popular semanario corres 
pendiente al domingo 8. Trae amena y 
útil lectura, que recomendamos á los 
que deseen conservar la salud. He aquí 
el sumario: 
"Estado sanitario.—Los barrios insa 
lubles.—Muestro periódico.—Las muje 
res pobres.—La puerta del cuarto.—El 
alcoholismo en los niños.—Mortalidad 
de algunas enfermedades infecciosas do 
minantes en España.—Protección á los 
obreros.—El frenillo de la lengua.—Ma 
ñauas científicas. — Variedades.—Folie 
t ín.—Estadíst ica.—Anuncios. ' , 
La Higiene admite suscriptores en 
Obispo 8G y 55, en Habana 98 y en 
Monte 18 (altos). E l abono mensual va 
lo solamente cuarenta centavos. 
GRACIAS.—Varias señori tas nos en 
cargan demos, en su nombre, las más 
expresivas gracias á la Empresa de la 
Exposición Imperial^ por haber accedí 
do á sus peticiones, exponiendo en la 
presente semana Eusia, (San Peters 
burgo, los Palacios del Czar y Mos 
cow.) 
Nosotros cumplimos con el encargo 
y además damos tres noticias que nos 
lia enviado la Empresa y que habrán 
seguramente de agradar á sus bellas 
protectoras, á saber: que eu breve se 
instalarán en el salón del espectáculo 
ventiladores eléctricos; que se expon 
d r á n Las Fiestas en Toulón y P a r í s en 
honor de las Escuadra Rusa, que tanto 
éxi to han alcanzado en el extranjero, y 
que la próxima semana i rá L a Expo 
sición de Chicago, curiosa colección ex 
ptiesta por primera vez en la Habana. 
SOCIEDAD PROTECTORA D E LOS N I 
ÑOS. — Secretaría. — De orden de la 
Excma. Sra. Presidenta, cito á usted 
para la Junta extraordinaria que ten 
drá efecto el lunes, 9 del corriente, á 
las 8 de su noche, en el Palacio del Go 
bierno General, para oir el informe de 
la' Comisión de reforma del Heglamen 
to. 
Dios guarde á Vd . muchos años 
Habana, 7 jul io de 1894.—El Secre 
t i r i o , R. Espinosa délos Monteros. 
PBUIÓDICÜS.—A-yernos visitaron E l 
Fígaro, currespondieifte al día 8, con 
gran número de retratos y dibujos; La 
Tierra Gallega; Lvirac Bcit; E l Pilare 
ño ; La Pt hnnvera; Revista de Agr icul 
tura; E l Heraldo de Asturias, con un 
retrato do I) . Jo^é Suárez Sol ís ; E l Eco 
Montañés; E l Eco de Galicia; E l Correo 
de Asturias y E l Hugar, que realza sus 
cblumnas con multi tud de grabados. 
BODAS.—A fines del mes pasado con 
trajeron matrimonio en la iglesia de 
GuadalupeD. José l i l a y Oantalapiedra, 
empleado en el Gobierno General, y la 
señori ta Da Crispina F e r n á n d e z Tre-
vejo, quienes fueron apadrinados por 
D . E a m ó n Fernández Trevejo, en re-
presentación del padre de la desposa 
da, y D? Josefa Ordaña , abuela de la 
misma. Muchas felicidades á la ven-
turosa pareja. 
ZANCOS.—Hallamido m a c h ó l a aten-
ción la carrera de resistencia organiza-
da por L a Pettite CiroH^e de Burdeos 
entre tres caballos con sus correspon-
dientes jinetes, y ties andarines con 
zancos, haciéndose crecidas apuestas 
entre unos y otros. Habla que recorrer 
424 kilómetros en el menos tiempo po-
sible. De los tres caballos, uno solo, 
Charlatán, llegó a l término seña lado , 
pero le precedió eu veinticinco minutos 
el andar ín Fanconnean que hizo el 
trayecto en sesenta y tres horas, ga-
nando, por lo tanto, el premio. 
E n 1893 recorrió Fanconnean 440 k i -
lómetros en ochenta y cinco horas, y 
ahora ha economizado veintidós horas 
en un trayecto casi igual. E l nuevo 
triunfo lo ha animado tanto que quiere 
competir aliora con la bicicleta. 
E S P E C T A C U L O S . 
T K A T E O DB TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Roncoroni. — 
í ío hay función. 
TBATRO D E PATRET.—No hay fun-
ción. 
TEATEO D E JLLBIBU.—Bocndad A l -
ttfltica de Zarzuela.—A las 8: Acto pr i -
mero de La Tela de A r a ñ a . — A las 0: 
Segundo acto de la misma zaizuela.— 
A las 10: E l Lucero del Alba. 
MONTANA BTJSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMTBELAL. — Ant igua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Rusia: {San PeUrsburgo, Los Palacios 
del Czar y Moscoic.) 
CAFÉ D E TACÓN.—Fonógrafo de Bdi -
sson.—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PEOOEESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de Llu lL 
—Canto y declamación por notables 
artistas.—de 7 á 11, todas las noches. 
Cmco EN CÁELOS I I I .—Compañ ía 
ecuestre y gimnástica de Tony Lowan-
de.—Función todas las nochesy imtinée 
Ion domingos y diasfestivo». 
E l melodrama, en 5 actos, Roger Laro-
que. A las 8. 
Todas las íamilias deben tener en su tocador 
AGUA D E QTJINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM A SO O H I s r T A . V O S L I T I G O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
£1 AGUA D E QUINA es ua precioso tónico par» el cabello, lo saani-i y caoaerv*. 
E l AGUA D E V E R B E N A j B A Y RUM soi- <!c un aroma clel'tioso • en T$-.fmieD«lan para el baño y 
el aseo de los niúos y las seugras, cuando por cualquier causa »o pnedan usar agua. Una vez que ee pruebe 
de seguro les gaitará y la recomendarín. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas qno se usan para el cabello: se nao eatá bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
Da venta en todas lasperfamerias, boticos, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a I -a Oriental, Reina 145; Farmac ia y Droguer ía 
E l Amparo, de Castell y C", Empedrado 24, 2 6 y 28. 
Jí i C 1002 alt iSi^J 
E O C A S I O N ! ! 
' N o siempre se presenten gangas de verdad. 
Sobaqueras de género y punto de 
media, á 5 cts. 
Mitonea y gaautes, á 25 cts. 
BalJenas de Sí centímetros, á 10 
cts. docena. 
Cintas de seda superior, múltiples 
colores, de 2, 3 y i dedos de ancho, á 
10 cts. Tara. 
Hilos, botones, sedas, agnjas, alfi-
leres, á como quieran. 
fabrica 
P E R F U M E R I A FINA. 
Esta es la especialidad de la casa. 
Todo lo más superior qne se 
en Francia é Inglaterra, 
E N T R E A M I G O S . 
Un talismán te propongo 
para abrir su corazón: 
usa mucho del JABON 
de LOS PRINCIPES D E L CONGO. 
S U P L E M E N T O 
LA FILOSOFIA 0 0 1 G A 
ECO DE LOS GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
j oicfnico 9Í't Rse&ú B'S no 
DIRECCION Y REDACCION: l - í 
7 » y 75, e*(i. á S. Nicolás. 3 ^ Jíeptnno 
PROPIETARIOS: 
Lizama, Diaz j Compañía. 
el 
A las señoras y caballeros que Tan de Ti^je les recomendamos nuestros 
Guaufes de cabritilla. ^ 
f á ? d S y ^ a t t e 8 . 'TODO NUEVO Y B1BAT0. 
Flores para sombrero. I 
Azahares y abanicos. j 
Neceseres de costura y albnms para retratos, recibimos muchos y del 
más refinado gusto. 
JUGUETES.—Preguntad á los nittos de cualquier edad y sexo y os res-
ponderá, los mejores son los de 
L O S F T J Z E ^ I T J ^ I s r O e . 
C 1042 SAN RAFAEL N. 000, ESQUINA A INDUSTRIA. alt 4-3a 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 10 Gallego: Liverpool y escalas. 
11 Séneca: Nueva-York. 
11 Juan Forgas: Barcelona y esca'aa. 
. . 11 .il.i.-ctírM Tánipa j Caro-Ha*»-) 
— 12 Orizaba: Veracnu y eacalaa. 
. . 14 Alfonso X I I : Cáiiz y escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracrui y escala*. 
.- 14 Ramón de Herrera: Pu^rüo-Eioo y «aosla* 
. . 15 Concho: Nreva-Yorfe. 
15 Habana: Nueva-York. 
. . lñ I.afayette: Veracruz y escala*. 
18 liu enaventura: Liverpool y escalaí. 
. . 18 Madrileño: Liverpool y escala*. 
. . 18 Segnranca; Nimva York. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Vnmurl: Veracruz y eBcala». 
21 Miguel Jovf-r: Barcelona y escalas 
21 Vigilancia: Veracmz ? escalas, 
22 Saratoca: Nueva York. 
.. 23 M. I. Villavet....: l'üfctlo-Kioo y •* 
. . 27 Catalina: Barcelona y esoalae. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 10 Manuela: Puerto Rico y esoalaa. 
. . 10 Ciudad Condal: Na«va-York. 
10 Antonio López: Cádiz y escalas. 
11 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 11 Máseoste: Tampa r CAJO-HUAM 
12 Orizaba: Nueva York. 
14 Yucatán: Nueva-York. 
. . 15 J . Jover Serra: Santander y escalas. 
15 Lafayetter St. Nazaire y usoalaa. 
15 Concho: Veracruz y escalaa: 
18 íeguranca: Veracruz y escalas. 
19 Ymnurí: Nueva-York. 
. . 21 Vigilancia: Nueva-York. 
, , 22 Saratoga: Veracruz y oacalas. 
VAPÜK^HCOSTJKKOS. 
3JS ESPERAN. 
Julio 11 Josoflta, enBatabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro. Tú ñas 
Trinidad y Cienfnegog. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealae. 
m m U ALMONEM PUBLICA 
FUNDADA EN EL A5?0 DE 183*, 
d e G e n o v é s y tíóinea. 
Situada c?i /a calle de Juslis, entre 'as de JSaralillc 
y ¡San Pédró, al lado del café L a ¡ far iña. 
' E l marlcs 10 del actual, á las unevo de lo niafiaoa, 
se rematarán e.n esta Aimoncln, con la inlervcncióii 
del Sr. Agenta de la Compañía do . Seguros Mariti-
ro s Amci¡caita, una caja con dulce, marca R. P , 
n0 18, procedent.) de la desq'arga del vapor íféneca. 
Ha< ana, 9 do Julio de 1894.'—-(-renoviés y Gómez. 1 
9222 al-9 fll-10 
D E I N T E B E S PÜBLICO. 
Pujol y Surdda, propietarios de los cafés 
Gran Central, Centro Alemán, Banco y 
Lonja, queriendo probar mía vez más al 
público de esta capital y muy particular-
mente á su numerosa clientela; que no solo 
siguen ofreciendo lo mejor de lo mejor en su 
giro, pues tienen el cuidado de surtirce di-
rectamente de los productores y cosecheros 
más acreditados, sino que procuran obte-
ner las clases más selectas en los artículos 
de su consumo; boy olrocemos, á má? de un 
completa surtido de bebidas de primera ca-
lidad, el myar de los roñes que produce la 
acreditada casa Baéardí, de Santiago de 
Cuba, clase desconocida hasta hoy en este 
mercado. «V^JÍIÍOU I a b ^ S ' 
E L SELECTO BON DE ORO 
es una especialidad de la casa Bacardí, 
preparado expresamente para el mercado 
francés, y con la cual obtuvieron la meda-
lla de ORO en la exposición de Par s, en 
1889. c 1073 9 j l 
Sociedad de Recreo é Instruccidn 
M I N E R V A -
De orden del Sr. Presidente cito á todos los seño-
res asociados para la junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el domingo 15 del actual, á las 12 del 
día; en la calle de Suárez número 91.—Habana. Ju-
lio 6 de 1894.—El Secretario General, Ramón M. de 
Rojas. 92C0 la-9 ld-10 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle de- Aguila número 194, próximos si 
Arsenal y á la Fábrica del gas. 
Se componen de una espaciosa Rala, dos ventilados 
cuaitos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados 6 sin 
muebles, ú un matrimonio de buenas costumbres que 
no tengi niños y garantice satiEfactoriamente el pago 
del inquilinato. 
Es de advertirse que en la casa no hay niños. 
Del precio y condiciones del arrendamiento, infor-
maráa en la calle del Príncipe Alfonso número 4i5, 
l^A GASA PIA. 9311 5a-9 5d-10 
ÍI EMPEÑO 
E S E L DOS D E M A T O 
A N G E L E S N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
.Realización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Beta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica uti l idad de un real 
en peso. Va la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro 4 peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
pogo, d w y tres respectivamente. 
SERVÍCIO PARTICULAR. 
A " L A FILOSOFIA." 
Habana. 
ManchesteV) ju l io 9. 
Hice transacciones que lla-
marán atención pública. Diez 
mil piezas en lienzos de todas 
clases; escogí cinco mil dibujos 
para olanes y quince mil para 
distintas telas fabricadas para 
ese clima. Den salida breve á 
existencias actuales.—^er^na^. 
P a r í s , j u l i o 9. 
Pepilla—La Filosofía— 
Habana. 
Comunico haber cerrado tra-
to con fabricantes y modistas 
de adquisiciones en faiitasfas 
espléndidas y notables. Aplau-
do las nuevas rebajas que han 
hecho. Anhelo vendan mucho. 
Manuel. 
Barcelona, ju l io 9. 
Lizama, Diaz. 
Habana. 
Hepan que por vía nacional 
remeso valor ciento noventa mil 
pesetas en artículos producidos 
aquí.—Posada 
La envidia es la pasión qne domina 
las almas bajas. 
La economía no consiste en no gas-
tar, sino en gastar bien y á tiempo, 
y en no pagar cnatro por lo qne pue-
de conseguirse en dos. L a casa más 
indicada y recomendable para hacer 
el gasto, es L A F I L O S O F I A . 
J. Estrada y Zenea. 
L a rntina es la regla de los necios* 
Ouyard. 
L a tarea del filósofo es conrenoer, 
y el oficio del orador es persuadir. 
ITermosilla. 
ANíSF. I .KS N. 9. H A B A N A . 
1043 «1» 9. 12 
Milord ó Duquesa. 
So desea couipraT «le inodio uso j en bnen estado. 
Botica L a Fe, Galiaoo y Virtudes. 
90̂ 4 4-6A 4-6D 
GANGA. POK T E N E R Q U E A U S E N T A R S E :u (iucüo por enftjrmo BO vende nú o.afé-billar y 
buétí depósito do tabacos y cigarros en uno de Ion 
niejorns puntos d« esta capital en 1'5''0 pesos en oro. 
V A L E ÉL D O B L E : ipíonaan on el depósito de la 
Estrella Fuá, Obispo núm«)io 15 á todas hora*. 
9026 8d-5 -8d-6 
R e c a u d a c i é n d e l A r b i t r i o d e " G a n a -
d o de B t i j o , " ó s e a e l q u e s e d e s -
t i n a á t i r o 6 s i l l a , d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
A ¡os efectos del arlfcnlo 79 del'pliego de condicio-
nes del arbitrio "Ganado de Lojo,*' ó sea el de uso 
particular que se destine á tiro ó ¿illa en el presente 
aüo económico de 1894 á 0̂ , pe conroca á Jos posee-
dores de ganado caballar y mular, para que concurran 
de once á tres de la tarde, y dentro del plazo de 
quince días, á contar desde el día de la fecna, á la 
oficina de dicho arbitrio, situada en la calle del Obis-
po número 6, altos, á hacer las declaraciones corres-
pondientes, á cuyo efecto se le faoiÚtaj'án gratis los 
impresos necesarios. 
Habana, 2 de Julio de 1894.—Poblíquese: E l A l -
calde, Segunán AlvareM.-~rÉ\ RfematadojT p. p. 
Luis Suá'ret y Bodrio tees. 
8717 al-2 d7-3 
¡TODO PA8A! 
Pasa ei tiempo, y e n ét, los 
sueños de ambición; pasan las 
ilusiones, el placer, la gloria y 
los deseos 
Pasa la fe como pasó la da-
da; pasa la tempestad como la 
calma; pasa la abrumadora es-
tación de verano como pasarán 
las comunicativas impresiones 
de determinadas y seductoras 
damitas 
Pasan las dichas como las 
peiias; pasa !a esperanza y con 
ella pasarán las vacilaciones de 
cierto npreciado amigo. 
¡S«'lo hay algo que no pasa! 
Y es, el afán He complacer; la 
asiduidad en poseer lo más mo-
derno; el entusiasmo, la decisión 
y la constancia de L A F I L O -
SOFIA en vender siempre, á 
todas horas, eternamenie, á pre-
cios icdiscntiblemente economi 
coy. 
Eso no pasa! 
Es más: ¡nunca pasará! 
A m a z i l . 
J A B O N F É N I C O . 
Inmejorable como jefrescanto. Cora, los herpes, ' 
escrófulas, erupciones de la sangre, ele. Libreiía y I 
Papelería de "VVilsan, Obispo 41 y 43. 
9102 a4-6 
101, AGÜÍLA 101, 
ESQUINA A SAN MIGUEL. 
NOVEDADES HIGIÉNICAS. 
Jabón de la Meca. 
Dr. J . J L , Trémols 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los niños 
y A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono núm. 1672. 71. Marriquo, 71. 
8955 alt 20a-4jl 
E R D I D A . — E N E L D I A D E A Y E K 1, HAN 
desaparecido dos perritos, macho y hembra, do 
raza Chiguagua. E l que les entregue ó dé razrfo de 
ellos en la calle de Coiupostela 91. se le gratttieará 
generosamente sin averiguaciones de ninguna clase. 
9069 • 4-6 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -do en 1856, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no 577. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, Penínsnia y estraojero. Diligencia* de des-
pacho de Aduanas y mueltés. f 016 Sz-G 
! Mpnico (le 
101, Aguila, 101, 
esquina ÍÍ San Mignel. 
a3-9 d4-10 
TINTORERIA CENTRAL 
Toiiicnto lícy núm. 82, entre Cuba y Aguiar. 
Eetableoida en 1893. 
MQ pí*z»t teñidas y limpiadas en 12 y 24 horas, sin 
diíiincion de clases. Precios sin competencia. 
be desea saber cl-do '.cilio de D, Antonio Moides 
para " « " " 0 ^ inter^^Fernáa^ftyy Bfift ^ 
Aviso importante 
de un experimento sin igual, curación radical de los I 
cr.llos y ojos de gallo por su inventor Mr. Mnsic, 
reennocidóen todas las Amlricqs con éxito comple-
to, por ser ana realidad Unico depósito en la Ha 
batí», 8*n Rafael n. 9. T E M P L O D E DIANA. 
t 'r.i usa ¿ Oíia-J^ft^t)"!— 
Este anticuo y conocido café, situado en 
la calzada de la .Reina esquina á la calle del j 
Rayo, acaba de recibir transformaciones de 
tal carácter qne le han rejuvenecido por j 
completo. Además de un completo surtido 
do excelentes bebidas, hallará el público en 
dicho establecimiento buenas cenas y ex-
celentes helados de diferentes clases. 
P B E C I 0 S MODICOS. 
8750 ga-30 
ES INDISCUTIBLE. 
>»nte todo el comercio de la Habana, 
t-os que á diario demuestran ser fogo-
(sos, 
aquellos que aseguran que en sus ven-
(tas 
teJacilitan el súmnn del negocio. 
t-ntruenan porque ven que un pueblo en 
(masa 
t^os oye con desdén y sin asombro; 
CIvidan que la reina de las tiendas, 
coiu otros atractivos que los propios 
Ofrece sin cesar á Cuba hermosa 
fecundos bienes d la par que ahorros: 
llenos de entusiasmo, sin recelos, 
> LA. F I L O S O F I A se van todos. 
Seranil (Pió). 
CANTARES 
dedicados á LA FILOSOFIA. 
Son tus ojos dos luceros 
que al sol eclipsan do día. 
como eclinsa á los coleas 
siempre L i FILOSOFIA. 
E d i p MU m Mfle caro. 
ZTWÍI seÑotvx —¿Tendrán ustedes mu-
cho despacho? 
E l principal.—Rucho, señora. F i -
gúrese usted qne ahora acabo de des-
pachar á cnatro dependientes. 
CONTMSYRETAZOS 
Proceden(e de Berlín, se encuen-
tra en esta ciudad el notable inge-
niero Von Cnrsi. 
Según pude averiguar, trae el ob-
jeto de tomar modelos de las guagiias 
(vnlgo ómnibus) para luego establecer 
nna linea parecida en la capital de 
Alemania. 
Tambféa piensa hacer un estudio 
de las maneras, orden y demás pe-
queneces que distinguen á los con-
ductores de los citados carruajes. 
No dejará de ser un adelanto para 
Berlín. 
Es inmensa la concurrencia qne en 
estos días acude á LA F I L O S O F I A , 
con motivo de la gran rebaja de pre 
cios hecha á todos los géneros de ve-
rano, y árida de admirar tanta no-
vedad recientemente importada. 
No estaría d^más qne se situasen 
por aquellos contornos tres ó cnatro 
parejas de U fuerza pública para 
evitar los disgustos qne trae consigo 
la excesiva aglomeración de gente. 
Gran parte del premio maror del 
pasado sorteo, tocó en suerte á D. Ce-
frtritio Pean, co-propietario del acre-
ditado est iUlecimiento de sederí i ti-
tnládo LA EPOCA. ¡Ponte un vino, 
(Jeferino! 
K . N u v A a . 
DE TODO U N POCO. 
L s o que vale 8 r á 6 . 
10 mil piezas en céfiros, muselinaG, 
suizas, abi^inias y nansuks franceses, 
estampados, ¡á 3 reales! ¡ D e s d e hoy á 
2 reales! ¡á 2 re Ales! 
Elegantes sombrillas para señoras , 
{á 2 reales! 
XaO que vale 6 , á 4. 
Sobrecamas de olán, cameras, ¡á 8 
reales! 
£•0 que vale 4, á 2. 
Sábanas de felpa, grandes, ¡á G rlslj 
ILiO que vale 2, á 1. 
Preciosísimas telas de gran fantasia, 
lá real! 
Lo qne vale 1, en L A FILOSOFIA 
se regala. 
Todo eso y macho más lo hace quien 
puede y quiere. 
MADAPOLANS. 
OSTIONES DE SAfiüAl 
A 50 CTS. EL CIENTO 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Keptuno 70, 
C1033 
Qi! ¡ ' T a f é r s i í i r l r v in ido 
q u n c f d í a é e a í i a ñ u s. 
s i e t e d í a s e n ¡ j e n i a u a , 
c a d a m i n u t o u n a v e z . 
T i e n e s l a s m a n o s d e seda, 
e l CÜÜS d e olán clarín, 
l o s c a b e l l o s ie^peluche 
LO QUE SON LAS COSAS. 
Filosofía estudió 
En ocho cursos cabales 
Don Juan de Dios Arenales, 
Y dice que no le entró. 
En cambio, don Justo Egu ía 
Se la sabe á perfección. 
Pues en cualquiera ocasión 
E n t r a en L A F I L O S O F I A . 
S. A . GASTA. 
Enel atalco áe la senorila.... 
Tiene tu abanico el don 
De dar al viento ligero 
Todo acento de pasión; 
Por eso oculto un "te quiero" 
Que siento en mi corazón, 
T. ADOBO. 
S O L U C Í O i N E S . 
I LA RüflA DE CONSONANTES 
CON ACERTIJO. 
Yo rotupí c>{: t'jhos calabozos, 
tín la mente del preso siempre estoy, 
De las enírHfi IH de la tierra salgo, 
Sí té digo HI^,) m is sabes quién soy, 
L I M A (insfrunienfo) 
X LA CHARADA: 
311 D A . 
raerou presentadas á la vez por Ia4? 
sefíoritas María del Üarmeu Barrena y 
üulc© Man a Alárgaez, /> 
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